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ABSTNAT
Kebudasteraan pengaabarairn: edslf,h'''a*tat., psptltarr, .6s.1a"a 
. 
, 
rabgd
helapan be1as. !{enerusi peninjauannya terhadap perkara*
perkara yang pe Lbagai dan y-a.n$ ba lua d tketahu i , kaeugaateraan
penEaubaraan neabayanElkan denE[an tepatnya scnanltat ingin tahu
dan ,,,,,,balgJ'ar VanA-,agriipak'an', dtenta,r*' *lr t;ef rl.' .ut*n*' :e,ak'*n
abad kelapan belas. Genra ini, seFertt genre kesusasteraan
yang lain pada ketika itu, telah dikawal ketat oleh kaedah-
kaedih' Fsnu I laan abad he laFan: 'botCe .,: . :ggggal.' ,i.*I*hneon' ., 'dan
Jaaes BosweIl telah banyak nenyunbangi kepada genr6 yang kaya
inl. 'SaLaa tahun l??9, k€dua orang $e*ulls'tni" t,slnh bersaua-
ssne aalakukan lanatan. kg ns$srC $catland.', tar'ratan, i.t:i. t,elah
nenglilhanhan dua karya yang nenarik iaitu karya Johnson A
Jouqn$v .t'o-the $iqta . dan kary* , Bog$etr L
Jonrnal of a Tour to the llebrides. Kedua-dua 'karya ini
nerupakan eontoh-eontoh cenerlang kesusasteraan pengenbaraan
dan uencarninkan eiri-eirl penting kesusasteraan abad kelapan
belas. t{alaupun }a*atan ke Scotiand ini nerupakan satu
psnsalaue$ bareane, Jsulrnptr dan Tnrrr lnenpunyal perbeaian yan€
katara dsri segl pendekatan dan :fokue. Disartasi. ini
narupakan eatu parbandlnsan di antara Jilunqy dan +!tr" bagt
tujuan , aenentukan pendEkatan lndivtdu kedua pCnuLis. inl
tarhadap pengalanan pen$enbaiaan nereka itu. Karya , d+q4q++
sengganbarkan sensib{1:ft1' Au$ustan nsnkala. : lapi , ,nempunyar
iii
ciri-cir i sensibi l iti Pre-Ronantik. Karya Jounpg-y
naubalranska{t kesedaran Johnson 't,sr:h*d.ftp ' tansgqnsj anab dan,
asplrasi Bgorang pEnulie pangenbara Augustan. The Tour. puLa
:
uengabungkan dua gaJala utana keEueasteraan fnggerie iaitu
AuguEtan dan Ronantik. tfalaupun BostvelL euat BenElhoruati
: I ,.:tr I -. i ,.a
fikiran Augustan Johneon, beliau, Eoeara sedar atau tidak,
nenunjukkan di dalaa psnulisannya ciri-eiri gejala Ronantik
yang senakin kuat penElaruhnya pada penghujung abad kelapan
,belas. 
, X.*q4 F.eapun:rai qaya ,dan 
. 
ssrekiF**g,.bsle.h dthnbufigkal't
den$an,gerakan fruaantik., $Ensib,ll.ltl;Sensib-ilit,{ lgerbeaa,In,l
bukan Eahaia Eenent,ukan pendekatan kedua pohuI.tE i.nt' di,Aattm
harya-karya uereka tetapi Juga nenpengaruhi pandangan nereka
terhadap nanuEla dan hehidupan. Dt 
, dalan nanbandingkan
rsanaan dan perbezaan-perbezaan di antara lreduapersaDaan-Pe-
karya lni, beberapa pen{t*uh dan perubahan,ya*g di. ,a}ani oleh
keEuEaetEraan pengembaf,aan abad lrelap,an belaa , .akan: , Juga
dibincangkan.
':.'::,.::)..:.-:a:.::',:.:.:
Traltat ltterrturs snjoyed en unpra'dedentid p'Op*ICr{;g,,16.,:r, the
eighteenth eentury. In ite exploration of the sariad and
lu*k*i ;'''b,lghts$nth;eentury travaf: ;*t*iat***"' rsfients.,",g6*
1v
essfn**r :l
eptift:,,r: ,gf,':suriosity that, :allaraete,r sed:::',the ggrts,.-',,,-'thg-.,,gg r*';
tsoEnEl,l'rs 'Jnurnnl- of :a Tour to tha..H,ebridqp. Bsth accbunts
are f,lne exanptras af eishteenth*esntury'traVel lit,enaturer: and
nirror ea:.ient literary features of the age. However, though
t,he '$eottieh 
,, 
trig $es s,'ehared ,$xFer,*.st1ssn :, t,helr travel
accsunts are strikin$ly dissinilar in treatnent and enphasis.
?his, dieeertation eonpares Jahnson'E Jprifpeg sltd Bosr+eLl's
Ieil& nith a visll t* establirhin€ the individuat approaehes of
t,he two rriters ae they Ean& t.g terns r+ith the sane traveL
experience. It denonstr.atee hotl the Jgurne.v 'nanlfests 'an
Augusian, nensibllt,ty':,and,,t,he IS;IT, a ,Pre-Ronanf ie rone. , ,, ,lfha
: :: 1.. I
iir,"l;;;'reveal;. .lo*ne';t',';' rni'*"*t *o**olousnesu *f i i*e,'6ii'1'**
and aspirations of the Auguetan travel writer. The Tpur,
hoscver,. ilJ.ustr,atea th* lntsr,sstin6, Psa*ceh, f,usion of twc
like other eighteenth-eentury litsr.ary forns' etas closely
S,6vsrft6d.,, bgr. " ?'l#tid 'ssnvcnt|cne.,, '$gJEuBl. ,Johnson , ,and Janas
3osxa11,:.'.:.ugd:....g,tsf!ifieant....ogrr.tr16tlt.t.6n5...{6;::ll.-:.'.tl!f5....
tradition. fn 1??3 both nen enbarked on a nonentous iourney
to , ,$eotland ,nh'.ch
i j : , I ,t , , , t', I ,. tt.. , - , i i ..
Jghnson's I Jourrlev to ths HesteFn Tsfuinds of Seotland and
doninant liierary trende, the Auguetan and the Ronantic.
Though Boswell had enorilous respect for Johnson, he Has'
consci,ouely oF unconseieuel:r, i.n:f l$.sn,ssd., ,bg . , th* Rsn*nt'tc "
inpulse that Has gainingt a etrong foothold in tha later half
of the aighteenth eentury. His Iatlt' dieplays a nood and
ChE aet6t 'that', *aib-e,hadox 'thi r*dsan'Lio &oveneRX. -, ';.,'lnd**idua:L
sensibilitles did not only deternine the tone and approach
l
but ultinately inf luenced t,ha $riters' overall perspective on
bCi$6sri:irbot-h:',ihaea ,a*eountsr, Cana af.,'.tha ,b*ni**L' Changes and.
vi
acxt{oflLEssEitgfltg
I 
,nould ].ike te exprs*s a deep appr.eeiation ts-,il:r.su*efryi*grr,, ,:
&ee;staie FrsfaEeor tim cheo sens,, 'for hia, suidanee and tha' : 
'
gfenerous loan of his valuable booltE. I an indebted to t{r,
!rfs,,,fs;,'in{rad**trng-ng, ts:,,the. exo'l**nS,.end'', e,ila,}:e$gi*g-', xarld,, ., "
sf eighteenth-century English literature. I a$ also grateful
to Aesociate Professar Edward Dorall, who abIY took over the
supbry$.ei.on ', ,sf ' Ey resEgr'ch rhile', Hr,. ,',tim' ',ras,,,.'ott , ,,'sabbat'1.ea,3.
leave. Speelal thanhs to ProfesEor Abdul Haiid, Head of the
Sngl:ish'separtuant, *nd. other stsff nenbers for their ,eoncern
and support, and to lfargaret Yong and llong l{ing Yook for
those chEerfuL' lntarludes
of H:alaya for the studentship I nes ararded durtn$ the coursa:,.'
pf ny Etudy. I nish to thank ny dear'friend,t{iloufer , Harben
for her loving support and ancouraElenent when the Fressure of
reeearsh thrsat,ened t:o overwhelu ne, Fi.nElLy, :I llou,ld Llke
r'..:.
to:a*knstrlsdga the constant rtovb and oare of ny f,anily whtch
have been a ssurse of inspiratlon to ne through the yesfe:
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Bsesql aa, the f $tr.ner|., and t,haln the tlght of th6 6rand'tour Ip$r' . :Tradiiion
III tno 't{arrativas and ?wo'$ansibi}.iteE
CEnaluat sn
5elect Bi.bllography
.," : a:.1':' ;:
tlnto, ths etarta of forei.gn eountrlea mae,an ,obJaCt that soess
at all tines t,o have interested Johnson" (Lil.tg. 1: 345) could
::
wEll ,anrlr to etsht,aEnth-ssntury sndlfsh aaclst:r'|rt- Ssnera:X.
R.T.]Frarltgi.'{n;'.'51E,beoh
Shaplsr,, I...,',',1,,;.;::;:. .,,.:'.'',,.:.',,..,.,,.,=. .,
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Trayel and Travsl Li.teratura in the Eighteanth
'''"a,..: : :., r: .'I ,lll
..t
l{o*isrent of Xdaie. l8Ffit1?32, etateE that onIy the gightgenth
century eapt,urbC ttro splrit ,af t,ha Sliaabet'han s$e in terns
of,' aeet' end ant,husi.asni f orl trassl: "lilst until ,the nid-
ei6hteenth esnturf d{d strange'and undiscovered countriee
arouse in Britleh B€aneR eonething akin to tha Elizabathan
sxProrlng a
ri**,ta;nrh..;tntlurr *a;igito; ,Aiaved, e*tif ;u,a, E*ae'. *n*i: n*st:f'te
,.,
by.
rurs€:. n6E .snly,,br . *hb,,,'uRkrl9fu;,''*.u,t',-e,taoifha,, daefir*"":;:
ltslt ,,19rld* ,and.,,expgyrd , ehs 'sapl - .'' Tht,l*gadlti*trg,. gf
'.laprovgd..tranepqrt,atien.and|.,a...e*da.i..dietiibutionof
tlarg:eonduclte to n ess,isty that ref fenig the tO;i'',,"
of, trasel . f ndeed, tho eightaenth eentury oalna to be knonn as
: . :1":
t t,teratu*s r
":,naf fe**l
Tia*€:t' rgs ) ,
*fe6*cr:P,*ttsn"" 
, 
t. '-
rrere alert to the rarities that lay beyond thE English Ehore.
lnfuged' by,.tlrq "B!:lsabe:than, eplrr,it .r*f: d'ar$.ftff,,,,,the$,, *ondubtsd
nun€r.6ua JourneXrs a-broad . , Ae ths ,,,canturf ,grs$tseeed r' , [11*,
SrEssIy inaeeurata ls16 inoonptete 'surepa*n, napn"of ,,the ,' barly,
ei$hteenth aentury Hara constantly nodifiad and inprovad. By
. : .. j:l l
:the...ttaa..o.f..J.*hneEn...o..4***h.lireit8..;''l..lfa
filled up nueh of the reualning blank sFaoss (CurlEy, Aee ofl
. ::: l :Travel 11). Eighteenth-eentury seciety beeane a'rare of the
existence Ef n6s lands and 'peopLss . Thu- dieooser i.es nade in
' 
:t
the South Paoifio ganaratad ths noEt oxeiteuent. The
lnsatiab'lc' liappotlt,e for , ihr*$s'nstil ' ,.*'oapexr*d ttholr :.t-o,
direet their gaee eastwards, and bookg on Orientatr languages,
artu;:..and....sciencessurfa*sdto$r:l,p.the-:*tt**.tgon.'..*.f
publio. $anuel Johnson's letter ts tfarran Hastings raflects
ThC inqutsitiv$r, 
.$rsbi.ng, nir:de.:.af ,r:stS'h,t*erlth-*e'atuiy 3g6n
on o.,.inf ended ' l$i, e*raf ees.e, ehb ': Igcrn
r!,i.
lintrudu,ctlsn sf, tha Fsrst'eh ,lang*'Cge
T=*d St la*e,,and-. H iat*r,Xae.-.pf., 'tb.a, ,S'ae
reuains sf ite anoient EdlftEeE, and traoe tha veetlgea of
lts., ,,tu.i4ed., ett l"s.s ; and thae at..r,his. i ur.n' lla a etl , *'' :thb
ai:is, iC*d,t ,EFu- nar *f .*.,, **,*'.-* ;5f }lsnr.€r**'i.f,h . nr.* .1*.tttg..,.,h.aF
b€gn' '.hitharto' dertved",,.{, iEr:':tf 
"'",4[fi$1..
.yetfi{f-,,,,1i$*a,li*tte pr{nse..,e*nf.!*ng:e, ,f h*',ra*t.*t*ae'1,sf ','1ifE'.',.a$9,:., 
.,
grorrs in naturity, haa an Eaetern seenario.
T
1882, $as an inetitutlon davoted to tha advaneenEnt of
and e:.,eagtfyinS ,data f,or. tourlstn. A docunnent ', ,,!DX'treot!one,,
for $eauen, Bound for Far Voyageg,", ,*hi,eh appecrad in: t,h6'r
travellers on long voyagsg lrsra -to study l{ature rather than
, ,.9aag6., and f,ro& thb,tsbea*-*a*igns, nade ef, t'he,.l Ftraerlonshs',' and,
. ,. .',t ,:: .
I
upon" (qtd. in Frenta 15), Raetoration travellers rigldly
.lr. 1., 11: i,'l;11;:1':,1: ,1'
: , ad'hsred
Alt
to the principles advccated by the Society. t{illian
S,.,npier'e prof,ession of "a hearty Zeal for the pronoting of
ueeful ff,nowledge" (etd. in Frantz ?CI), in his dedication to A
lila* , Ypvngue Raund tbp tlor.! d ( 169? ) , registers the general
,eeneern of travel writers in the seventeenth eenbury.
This urge to colleet and to eiassify, encouraged by the
tsysl, $ociet,:r, Has not only doninant in ResLorat,ion society.
trt a1ea faund lts tray into the eighteenth eentury. Indeed, it
rea*h:ed, lts peak then- The Augustan deslre to enlighten the
nlnd rlas in keeping Erith the scientifie and empirical nodes
of travel' lnvesttsation advoeated by the Socie[y. Janes
Coolr'g voys,ges hacl the support of the Royal Soeiety. The
eelentlsts who &eeorapanied hin on his expeditions carried out
elrperlnents wherever they landed 
"
Cook's findings
"roglreeentEd 'the fruition of scient,ific travel pronoted by
the Roysl goei,ety ever since the Rest,oration" (Curley, The.
A$a p{ ?:ravel 06}.
Tha Royal Society eounselled travellers to be exaet and
serupuloug nhan recording observations, and most travellers
Evidl:l hapt to thls ideal. PbifulsonhicpL ?"ansasf ions rebukes
traveLlare who &re nore eoncerned with "Ronances or
Panesyiicks" and stres es the need for "severe, full and
punettal. Truth" (etd. in Frantz 31). In his prefaee to A
I ' I .. I i,i:,: r, ,::i.. j 1...;.::t, r.l
1.1:1.j:.. :.,_rri]..:._r. r,':i:i it_; :r; ..ri l' t'!,. :1, :.,i,,::,.:',,
1.t 
,) .:"ir'jtl: i lt:'l l.::.ii i :,'::.-.':-
l,ir',:
..
conprehonded,End rau'Id',not d,i.*srt
: l. '::, rt | .. ,
th& 1:,,.R&in , ingtruoLi Ye $'urpoge .
. 
. :..
tha,,,, ts6der,: s
' :. . i , .:, :' :.
. 
:. ,t ,.:: I : :'.. :. '
s,ttantlon f,rou
:
,t tr,-: ':.::,. ,. l;: ,,: ,:', r:
ir.:ttrr,,_. ,rt,t: ..fl:: .:
..|....';'..f.t!ts*g.J-'b.$.f:.bglns.].d'i.r.sclt}.
g,f*'r'th*'. grub.Ilc aLevated ,tha,,atatue :.! ..,.*r*!ral of i;.ts,,'.;*
dosrs*" nsver,- uitCin,ad 
"bsf,ot€ . Th'b', rR61ls1r'.$**:1€tr"'$s$!F lbiu t€g
:
considerably torards thlE eoeial rsoo$nition' and nesl
f,.li.nd.ing8$er6..publ,ieh6d{g.@......s.tIlhtgen,t'h-*on.tury
travallEre alEo anjeyed this privileged position. l{ost sf tha
ltts,ratl: ',sf :,tha elghtaenth cent,ury trarsllsd: and' debaeibed
their expor*ah*eq :.,JoesFh ,*ddisoR,r, BanlEl : Sef,o6,',' ,l{,*fi3}r
.i : . : , 
, I . , 
. 
. 
, ,l : .
Slelding, Laurence Sterne, Janes BosweIl, and SanueL Johnson.
Thte LneraaeEd gubXio r*Sard for' travsl ltteraturo. Thousands
of t,raval boqhe fl.sedEd the uarketn and they,"'eonstituted the
r ' ' 
-:
eeCEnd sost Sspulai ,rsadlngl nEtter ef tha. , period", {Curlsy'
Th* sca oF Travdl 68). Tr,aveL ' thgaas snd ,Fattsrns, lri
unpraeadant,ad fashtanr Fsrn€at$d ,the varisus lltErary Ssn{e$
frou proge fistion to poatrY and drana.
Traea l boohe srocad
inspiration not snly to the
Ittarary, ,*tlt*r,, ,bu '. *l*o
philolo*flst; -,,,,sctentist,
nultif Crieus,,insornat,icn iEsu*ulatod bq tha travellarE ho,lppd
,,, 
. 
I , 
.'.' - t.- , :.
.'.'...tlq.eriata,: edvan*a, Ld$ao., Or,,ha.li.af,s,, eorraat nlecOnceptlcne,
a vltal ssur*a of kns$led$e end
gaosrapher, oartbgr,aFher, and ths
t,o :tha:, ssolsloS,lEt,,,Poli.tieian,
and theologian. The nelr and
a*d: sion {uest i;on lsn$-standlns convi.ct ions . Jossph AddLson 's :
fi*ai,-irn ,,nn, SJ3vqff1,,.P;erq,e;f:f., It*iJt (,t?,0$] ,,,,€ff r d,,,,,,9.s1,; lnany
vCrisd and dete i.led obaarvatiorre th*t [t be*aae , .fi-, : high].y
ryatruab,la. *oup.anl,oR, to,.,ths,,. glghtaenth-Eantury Endil'lEh. ,-tuur,i"e t'
ln - ,I'tely. Sef.oo':e -
Britain offere an extensive aur\ray of the eeonouio and
soeial eonditiona in Bngland during the firet dacades of tha
el$ht,eenth eentury., Bst,h 'atrthors'. :r ho?ts$€r1-' ,,tt!{: ,,hard.,, t$:
s,sneCtt' thelr personal ft;linS*,.a*td, *lst .db?tn"tts r',s6afi8.-,'bf
self in their narrativas. Addison, aspecially, naintains an
I:l
-asatare ansnyslty] (SattEn ?B):,tn,bie ,ac*ount_,. 8du ttne tha
rsader $r*s af utnoet inporter:cs te tha Augugts,n ,nrltsr.
Sutoblographi.eal i"nforuatlon $as conaidered,LargieLy
{rrEl.evant and reduead, t,o a nlninuu
Ae tha eentuty pregrasaed, hon*ver, the travaL ,*se*Unt
ritneEsEd a radlcel n&* trond . f n' hlE boolt' Prl irsqr,+hlF
tnitrueti,ort, Batten claias that "tha oeet strikins of al.l :
ehanglae" rf&B *hen the faet-fi1led aec*unte becana
F.
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F.
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"eotrl.ecti.onc a,f svecatiee deecriptlsnE foausin$ an the *Lnost
poetic qualitias of nountains, foraEte, rluars, and lake3"
- 
. a: ,
tg?). 
,Patriek, Srtrdons of fers ,the reader vivld dasortntiane of
natural, Eettings ,Ln {,gil& f'hrnn*tt; $,t,pl t ir ,Eptr;,Ifl}t,a '( 1??3 ) i sne
ef , thC, "nsst inf Luenqiet ,booliu in tha later: tratf , : 
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Changes in focus
esproashaa ln travel
.:
Ef,fgete and teahnlquaE
end artictie inpulse caLled for nalf
riitln$f . ?rave3", sriterE sought n6ll
to fulfi1 theit varying obiectives'
ThF Jn#''Fnl, ;r'f .i. qr'pftfiF tq I.tt!tt, f,qr, lnst,anes' aspiree
topards a new fora of
'' , - :,-"':" ::. : :' ;
hte ' tia*al 'baoh'r ts
Hilloooke ?,73). At the
:....
travel writing. Fielding alaius that
"t novgt ' *it,hout': 'g ',P,iot!' {qtd; ', Ln
:
Etart $f hi* account ha decLar,ee , 'thaf
.. rt 1,.. :
:;:..
,r,,.,.l":,. :lhis"' 'intention is dn' in,ibrb {he ". iiio*r
tlIt
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.::: .-::: l-l:' : :l-:.,
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,: t 
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*bgut ,',,.the
These
inportant
century
:
aSE. lf.J.
ne$featuresin.trava].rriti,n$point
. l)
tranEitl$n, that tbak plaee in the , 'ei.ghtbenth
the transit,ion fron the Augustan to the Ronantic
:..
BatE tn his piefsep to SeomL ClaSSio , tq. ';Rcp,qntie
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. .Tiie':reria*' t*at. rsssbcted ,'eauo *f'.th€,- Auf**ar* ,l*+s-" '",r
and, *lss nanlf*s*ed fronantlc tendehciee is knann:,i *s,,:Fre"t.,,1t,,,',:.'
.. 
,.. , ,. 
: 
. :!.r'. :,_ tr ili:i:l
Honantic, * tiug rhen *gensiblllty c-a.as,,t,oi-su?sfs€de , feae*n, - 
'..'',o'.'
. 
, 
-a .:
aEthetguehetenEt,sl'1fe.:{suret,.*?.};...It
l
approxinately eovered the years 1?40 to 1800' Brinning nlth
,ns;,'i'i*ais,.'t*fs,',p,er,igd saH tha euer.SanCarl:of,., '.fgxlgli-:',1ollt' *,6--,..1 
.
gn,:",,iiteratuig,,: art"' arghit,eeturer:''.,''tqdgadr,. r' life itsel'f .t'.$
Yauni,gWt.t?4?.1?4$};:*!ensia*..s.,'P.1eabures.-..cfE.
Inaglnation" ( 1?44 ), Gray's "Elegly Tritten in a Country EH
Crrurchyard" ( 1?51), t*aeFhsr*of, 's,.,$j@ 
.tl?*al;t' .6*1ds8*tFrs',: S"-
( 1?88 ) , and ltaekenaia's l'{an of Feel ina ( 1??1) ar6 al l j
able stress on enotion, inagination, and spontaniety. These pE
:.n
.Qua1i.tiae]1.adtolasubsecttvitywh1ch.wa.$a}sa*haraeteristicF.i
' of ,the lag* and rssult,ed in ldisEree :Eanif,estatlanE' of its
:i
q
life,, 
.asglects of,-:,'16ts, .'nen , 'uens*bXl*ty',
'. 
' 
r ''.: .. :r, '
*x*rist '- , in travel aacountsl-of {tre::.ACrr.
eightEenth'eenturlr
I ..:l
invariably found
- : , : '1,,: .:",.1r,,,1.',.,,,,,,.,, ;"...'r.l i,, '.'
The eighteenth-
and,',vivi,fried ,bY'
' '. t,
,:: :. :l
centuri',.1i;o*1 . s31t{ngr't,radition lras'snriched
this , ,In turn , -the enphag iA gn, . nAtnf*l' ,',b,eaU,t*1*, . ,8n$,-,,,th*
lncreasingly enotive, autobiographiaal tone that pervaded
,tr,,srel bpskE i ca*tributad to the de,vatopaint ,sf -the,',.8onantie
a
---t- r - ^tive deserlptions in traveL books of tt g aighteenthsubJ 8cl
.......$s...i$o.inta..4.iieet1y:.tornid..tha...i'.spnt]
Sterne' and Hillian Beekfordalu
wereaEongthepereursorsofthischanE|e *,,,&B$ . .1{h6,".,n8q.e
':,in*isidual, gtaSfgft,,*il,, tho,dirac*,i€fi,,*,f.'.'th.is
.i?no'.otnar'ranownedD€nnhonadestEr}1f.
eantributiEns,: to the rich traditinn' cf etghteenth'eentury
,,r,:,,tras6iiory'itllg $rera $anuel Jrhnssn aid,JaneE Bos*e11. J*hnscn
:i,, 
.,i : , :. .i, 
. 
,
and BosweLI shared a passion for travel, they read and wrote
abOut travel,. Johnson ! espseiallyi l was a, erit lc of travel
r .l,r 
',,., , 
r l
sritind. . o Johnsan, travaL Provided nan wit,h a nore aecurat-e
p*"*n;otive ' of life: "fhs uss of travetling i* to redu,late
I
inagj.nation by rcaltiy, and instead *f, thinkin$ how th,inss
nay be, to Eee than as they 8tr8" (fgf S5g). He believed
thattrava1,stinu1atadone.sinte}1ect*"1**n".i:edone's
Bersonali.,ty,:',,TraYaL1ing ,endo$ed a pcrson nith a dignity of
' 
.vel sinee boyhood when his father had slaced inIove f,or tra
new aesthetics.
1S
il
his hands a coPY of llartin l{artin 's
. Indeed, htal'f't'rct baok '::o**::"'rr g
:
i;*nur*rton of Far,her roa,a,s y*ifeti ..!f ,:i;t.t*?,qFiry.frq. ,H*s
fictional norks, If,gne. and Rasselns, adoFted travel notifs'
. t 
--l
e* ia*,, {1,g6 rlr.ote' a nunbEr' of,:' sB-eaye', e|r,'th$,,,tapte and Da(I€
nunerous ellusions to travel and travel litarature in his
and writing. Though he was constantly afflictedconversaEr.on
rn,*t*' p.a*n' and disaonfor*n, h* u*E ,,1nd'1f-far,Snt' to PhysiCa}:'
.::
h*rdehi.p,,,,rfri*,t,rs,vellll,ng., ln',faat:,,-tlte,'Cibraiio'n,. of ,,'noving,
vehicles and speed gave hin imnense Pleasure' In her diary'
*llf ao-ilavelLar: "Th€ Rain, & ,Lhe: Snn, the night 'an-d th*' $af
,=.i.- * 
. 
,. 
;l 
,
rare t*e sana to hin, and he had no 0*re abbut Food; Hours or
Travelling also had a soothinEl, therapeutic effect on
Boswell. SuaeEylng new lands and neetind nen people
tenporarily alleviated his dapression, an ailment that
plagued hin all his life. Thile in Europe he wrote to a
frisnd: f'lllsvsr h*sia foreigne? relishec! his traveLs nora than
11S).r" (
Trarrel ,brough,t Bo 
'e1 the, fine he so ardently desired ' His
f irSt travel book, An ,Aonount of Corsica ' nade hin a
f licd, h,!e lrati.nation, , pr:avtarnl trin with not , 'on'ly, ttre
1.
: '' 
"tl'"':'-:'1_"' ': '
'n,ateri*1r,'t .t.,but' also',, ghe e*,{nuiua rand-,,*n*hit*i.-ean ,,** ' .'?|r.it'*;r," ,,
inigt parti*n af SEenE'l1's: $,o$rnaXe, "th€. c6nt;nl ' ,i'ggEra*V
crearion of his Life" {Pott,la, tf,.*n,,4flFt1&tq11444q, .,8S}, ,, ,n'a*'
rrltten nhlls he r;raa sn tour. Boewel,:l $aa a nell-traveLled
Ean. He elained to be the first Britiaher to venture into the
.*.*ts.rior..b.f...egrgtoa.,.*..c.1,.a*,a,Fo!].6.3.6so-rts."..t:hc*...,'haaht*r
b,as*i dieputEd"' ,{ e49:}!.l-}lC. strso"sxdb fr*eu€nt
F'.
r
r :,.
trips to L6ndan 'and undertsek e gr*ndl?Eur. af '$uloPe eovBrlpd
, :: : I I t. I : '
Gernany, Ho1land, Switzerland, ItaIy, and France" Johnson
.:.:
never had the opportunity ts travel aB nuoh as he wished.
Though he nade Eany trips to his honetopn Lichfield and
Oxford, only a pension granted to hin late in life enabled
hlu to , yenture further, and ha vlsited l$aleE,: and France.
Dreans of vtsitlng liaLy, ths Srea: tlatl ,$f ,Chine, 'and
'Greenland srere never realizei-
in L7?3, Johnson and Boswell went on an arduous but
ascnentouE sxped'iti.en ts the lfsstErn le'Iande of $catland. thte
was the first and last tine the two Den set out on a long
journEy togather, Of a1!. thetr exeurslsns thin on$ Sroved ths'
tsosf, exsrrlng. It lnsplrsd tns .[raval aeeounts - A;inurn*ln fio-
thesggtern..Ieland^ffi(1??s}byJghnEon.8ndt'he
L.I..n-- (l?AE) by Boswell. ExtrEnely difficult conditions of
:
travel,', h:ad,'nadi .the : tNightandE: tbrra incagni*a,, to' their
i:.
f.
i,
[.,
1$
neighbours in the south of England. Hith its ru€€ed eoasts,
st€ep ilo$&t€ins, and :nfete:rious l*e,hsr the.tti*h:lanas, had, ,for
Hi.ghlanders were equally fascinating. A proud n*tior,, tfrey
l
I ived under a cFranging f eudar systeu. Their I ives were
ets*pgd:.|p'|€[rrofcnco..:andsuperstitian:r'.:...*s'*6...a'*-..skj.i*.iehes
!r
. t, 
,,8att3.e,, 'rsf. fr:1,l,ad+n i,,n, t?4,$;t,i.h'or$v,ei,r *a:ll a
.:
tl
tslF'
Irr:
"(:'
transfornation in the very texture of Highland life. To weed
out ., the. . rebellious spirir' of Uh*'Hit'hia*dets;,. the' ':grngl,i;h
glolt€,rnment enforced , Iat+e, th*e 
, 
fo,rbade 
,then,,' ,. to Hear their
tartan,,,ca,lled' for disarnasgen,t, and,.,the. fair*s' isurrender,of,
the power sf iurisdiction over their territories. Stripped of
ttreir land as ne11, the Highlanders lost their f iery spirit.
Indeed, , 
,theil 
. 
*err, identitr was snhtCrrta, 'f ron then, Higt
rents, niserabte living conditions, and the growing influenee
of eomnerce induced then to enigrate to Aneriea in
unprecedented number
hundred years to r
(Eounbson 2S ).,, ,fhis .,e
: . : , -: ' : . . I : :: : '. .: .
SosltelI ,.aoa'f rontr*d :tn
:; ..,. ,;, :, 't'': .,',.' .',:':i i:;,11.,-:l ',,tt:, .t .:. ,:.
:r:',., I :r..,,' .:: t,- aa: .t':'. :: a..:i,, i: i:... 
- i t:,in his iournev, "t0
gpeagle,,,,Of 
..,p*cu].iar,
s. It took 
,the Highlands at lea*{ a
esovei fron this "state :,ofl confusio;"
, , 
, 
: , 
. 
,, i i , ,:. , ,, . : i
as 
. 
the,, so*.ial lan$scape !h,at 'J-oh*eoni. ,', 
.
L773. They were, BS Johnson points out,
o late to see what lthev] expected, a
appearanee, and a systen of antiquated
situationsn and' tatlreO
:1 ,. I ,,LIl
,','" 
ge' unt.s ' of an ear11,$r '*aup'tr'etsf-'.*hea':Jo,rrn,f;,on *"it*= in.t;:.n.;;'.i-tl ';j':: i :
16
rn seotland Johnson and Boswell shared sinilar travel
exPer1.enees
:.;: ": .': :;fil$q{'.r.-,",.r'-',,rf heerer and,,,$b-on,. a*i*rig;a'.,'. th" .'ii't ;;;i,t;t};'",,'
contrar]-ety
travel lite.raturAi-',,-,theXq,.-,,sgit'e.,,6',t.C€"*r*i'',,d'e*;'f.ipti*b'"iq6,.',r.-'t'.',
results in the highly individual approaeh and tone in the
century). lihi, e,,,J
Byron's" (t{ain, Johnson on Johnson v).
sanuer Johnson epitonizes the augustan sensibility.
Indeed, the ease sith which the phrase "the Age of Johnson"
i* 
,., usia .- int,erchangeab'It' ,*.i,ifn-.,.*tC, .",:guilCi;n,;",' .;"', :.i';O;u;".'l. -: :. t, r', : :4 ,t,;##;;;r'a; ;*;WI **;i*i**';;*;i, i;;'';;;" '
hiE tine. The beliefs, values, and aspirations of the
Augustan era are reflected in his writings and opinions about
$,.
A
r'.:F.
St ::
i
1,?
li*, - 'ii.',*n;, h# 
";;; !lr-"**i ,I;,i!;*;'!;#r' 
t*i;*ii
in any one particurar period. A elose inspection of hist-:ir 
,lr rtr I 
..1 ,-, ,:::
nl  erorl
reveals an interesting fusion of the Augustan and Ronantie
trnpul-q*si a 
,fusion: t'hat-,,rofl,ects, a,,,Fre-Ronanti.c '.',s-ens,ibitri:ty.
Boswell's Pre-Ronantic tendeneies have been}R
: ::. : : :":,:: .:
re*o€n.*rs€61r.
tu*!.€y.'. dbsc,f iglgs h.isi H,p,t{i', tsi ,0, ,Ri,'ca as havipg,'...,th*,,- l**f it:Vq-.vJ*oo--.*.Y.*F;..|i.re ...ffia:5naY+Fg:.E.na.......qE: tt'cJi
f .'t k
,.Sf,-.-,i.,.*,
" 
"t '',-
se*ttaeniai 
.iaurn,*r 
. 
'**u*a;d+i*g' , ' Lh* subj*"li*;
preoecupations of Ranrantic tourisn" (Z4B). John ttain counents
,that ,, the diaLoss€' b'etreen Boswell 
-and";l*hnsoa.,,'in, :S.os,aeI1,'i
tife oflcltnson is not nerely an interehanEle between two nen
.1
buf a couuunieation betreen "two 
"pochs." "rn its pag"r,
Ronantic Eurcpe speaks Ec Renaissance Eurcpe, and is
There has, horever, been no detaiLed conBarative study
individual
aance,rnad . t'o, dem$nstrate, hor , ,,tle,,
Augustan sensibility and the Tour a
traC,ing thE,,rstr-iklng :differ,tnces,.,and,
{g11r4*g nanif ests an
..|:.
Pre-Ronantie one. In
Farallels between both
-
.accounte, this study also highlight
.
.changes and rnfluenees that had
Chapt*r fI fseuses upon Johnson,s and
18
Boswe l l 's
freatnent of the tutor-student pattern, a pattern central in
the Grand rour tradition. rt is evident in Johnson,s
f ictia.nal travel book Rasse r as and Boswell "s TerJr., but
eonspieuously absent in Johnson's .Tournev. r have found it
neeessary to inelude a study of this aspeet of travel
tradition sinee the Grand rour rras a most popular convention
in the eighteenth century, and a shaping influence on travel
literatr:re of, this period. The absence of this pa.ttern in
the Jo*r'n,ev sp6 its doninanee in the To+r point to sone of
the key differenees lin the phirosophical concerns and
^- & : ^- 
-
literary intentions of the tpo authors.
chapter rrr is central and forns the nain body of this
dissert,atian. rt is an in-depth conl)a,rison of the two texts
t t'in relation to various naior Augustan and Rornantie values and
ideals phich had a prof,ound effect on the forn, style, &rd
structure of these works. This elose scrutiny of two inter-
iintting lrorks conelusively reveals the dist incti.ve nature of
the sensibilities governing the minds and aspirations of two
cerebrated personalit,ies in Engli.sh literature.
K&s:s"r;*L*g., .f !: * j:i,i:l; i.".i:.i:rr}. 
"
i.,:-i.',i;j.:r:l *.r'littii
!., ;ij. i: '..,-,1"'. l.r. r i :L'ii
,.1. !.
a'!
nr.r- i ili r,-t: t'
.L'rj?;'' ; j
,+r-.-. 
'' 
l.'i.---;tt;\ j Hl,j*,i.',:r:
l.r:l.l.1::'l:,;l ::ll
ii i:::ii :; ]''i'i.r i; ::Th*
L 
-.,- .,
lt: ,-l: i : -;:r: i ii.
i i,l 
-i ;- ;:; i.,: .r"''J,' .-: l":i l
..,ji r .1 i:ri i.
'i 
,"1
f; il-i *: fi.r 't *:: E i: I r.-,;:: i:' : l;.., 1 . . -. - i
r
F. **lirl:iir t*i":*,::.; iiirii::r ir, ..-,.!i"' i
.i. ::i
tire,*rarlri Tr,i:*: I'r:r.'j :.1* i..i::': ;:irii
t rave l" aijr-r{iiifi t *gg.grt-j.,,t_ll;-. -,,1,-i
:i.:.:l q.j r..: :.r-it q, e ''
l-, iI i:i
'.;.,:lii i; ;-'r 'i" i: 'i--
i" i:;
:r- ,: -l ;:,. i" =l i :";;:
*.,; :-t
r:j
;-. r.:'t i:": i i1:1 i'' ii i: ,i. 
"l
gs
,s,.isq-ifiicant, absenee in the fff ;'',,,.'S$ ,,,'f,f{or.d*,,'.,6,,
classic exanple of t,his pattern. A cotsparison between
Ra.sselgs, the Journev, and the Tour will shed light on
:
,,e*rtt,in ,, Froainent f eatu,res in tha' tro L.atg'r ,aiccounts,. ' Thel
:
. 
.l
narylng't,reataCnt *nd i enphae ls g ven ts, this thene llt 1.1"' als-a 
.
ilLunine the eontrasting ains and approaches of the two
:
eriition of Riehard Lassels's f tali an Vovaea ( 1670 ) : "l{o nan
under'stands t ivy and Caesar , Gu icc iard in and Hont luc , l ike
hin, nho hath nade exactly the Grand Tour of France, and The
Sirc of Italy': tqtA. in $heckleton.,1??,). 
,, 
Lassels , spec'if ied
eertain requ irenents for a :Grand Taur . The ysung ttan .rho
tranel"Led had t.o be of noble birrttl ,aRd shsuld: be acconpanied
bt a tutor.'ThE object of the excursion r*s to eee famous
towns and learn the politics and languages of foreigln lands'
t. :. :' . ,.
fn the: ,sfandard itinerary of th'e grand tourist, I Par'is,,
Florence, fione, Haplse, and Ysnice figured proninently, and
fros 6na to five y6ars Fas the approxirate length of time one
,'' 
., 
.:The', -0f'and'.,,86ur 'naq ind,isFensab.l.e t-a :'the education 'o'f
noble and realthy men, and eany considered it "sorth more
than going to the university" (Gay g?). ltany guidebooks rlere
tl;l
i,-ri
!r.rl.f..en::.for.the:g.rarrdtou:risf.,'not.ab.i.e..an,*ng,..trht.eh..$as{h,-anas
I{ugient's The - Gtand Tour ( 1?56 ) . Nugent saw t,he Tour as a
serieus ,Exereise and advised t,he tourist "to be , ,'pro,vidgrd,''
111th ::'"prospeetive Slasgesi I nartner f g,,ConP8s8,. and.,, 'tladrant'1,'l ,
.
*a*ffi , th6 ffrand: ,touitet
and nany .young nen returned
slltr€:f,ioritY.,Ss' a .result,
l
Kno.x,,,, .1q{. ' $anuel, r,:Js.,hnsoll ,
,: ', :' ,, .,:' :. , . :: :Eiven a lofty status by sone
, , 
.,. :. .,.:-., 
.1., 
., ,,, 
, 
,- 
, 
. 
ibc.
to adspt these classifieations,
',,ii ::,:.r'",,,', :.-',, : :l:'
. I, : ', ..:,,1. 
"',,' 
: '"'
to England with an false sense of
I
nen like John Loeke, Vieesj.Eus
f e It, tha,t 
, ,. 
the Grand Tour,,, . **as
r . ": '. .' , .:....
{
:${
:I
.::;':
'::;i.i
::li.
::'l':;
::i , ,
somlaentators nho'
Hno Ie J CIurney $ras
Hoxel.l , slstss,
the' 8,ltiuate 
' 
4'6j1*st r r.'af 
" 
:1,5g.
. - l'l .' . : : ., . t,,:. i I r i: .1
.'. :. .. . l
spiritual enrichnent. Janes
be,liaved that
noral and
All this is but vanlty and euperficial
Knor?ledg[e,, . .' r}3. 3*' ',,by, ,t,Edei'*g].,,.1'.th.S,,: 'Gf.eA*
*orld,, '6he lea*ne,to *nolr ths t,lttle, whicfr
is hiasslf e, unl.es $ns lbarne, ia gave;11i,', end'' 
,
cheek t,he paes'ion*' 69.1 'CI,*agetiq,ue ., .fnsaiss' ' ,.'
fhet ,*!:ieh,l',. nothing', g'a* . +std*t'. .*ai* .',, 'tc
::geat,lenes,., gf ,sind, ; .ts,S,legan*g.,:,.rof, l{anners,
and So 1 id tf isdon . Bu t pr inc ipaL ly , un l esse
Uv , surv,eying ,and adcirinEt his nct,ks , &broad, ' r '
one inprove hinse.lf in the knowledgle of his
center to which frareJJ should t,end. (qtd. in
Jshn Evelrn '1, too recoslnised t,he spiritual,, and' noral
benef its of 
', 
a Orand Tour and rrote',in a pfefatory: Letter to
Th* St*te of Frence (1552): "It is sritten of Ulysses that he
l, ::,1 . : ,:' ,1:!:.: .:ri:i: , ': ., :: '
sarr Eany cities, but rithall his Renarks of nen's llanners and
rs ever preferred to his countingi Steeples, anduusE,ons, lYas re:
:.:
.:
',::,,'
i..
lt.;-'
i ,: : : ; . i ;: , ; :, i:. : 1 , , ;t ,. 1. 1' ,1 1
ehi*h, .entle$,fi*fiatn,l,..c, 'Gin Gan" {|.,1, 
-, 
i" 'f,o,= 
'. ,t$
:,,: l:;34
'::l
r1
ilTravel 68).
Though the Srand Tour had noral and spiritual ains, one
eannot overLook the sense of fun anci adventure that excited
-y=rinng,t.cnr,ists as they esbarh€rl *fl:,th€**, eqn.tinental,''Jsu*ney. 
,
Travelline fias a perilous activity in the eighteenth eentury.
:?:saristd llad to brave highsay rabb.Cr,e' e;d ,,,riraiia;' ' '- t.*'**''
rith unpleasant captain$, ,i,,rin-keapers r, .s"o*h . and thievin*'
travel coupanions, and suffer overcronding and seasiekness.
-
These inconven ienees pronpted Dany anusing and often
hilari'sus acccunts 
.by gr.and ,leniiits, rndeed, the tEeesing ' of,t:.: ,.. : ,:t , :i ,;, , I .,
a, diary cr j.ournaX nas enccurag'ed''and Lcrd 
,B*rghley advised
Edward l{anners to " Bake a booke of paper shere in you tsay
, : ,', I :dayly dr at least weekly insert slt, ttrings g*caaen,t to' Iloil'; '
{gtd.in.t|i]bb*"t1s}..JagisBgiqe1].,..
acst. ,faqous €r+qd tourist .of all'!: {$gs ,pf, ,Tra+e1 LT) , lrrot,er
,r ,-, 
., i .
vstr.uainsusly as he travel.,led the continbni, , " .
,The isportaq*e of the roJ.e of ttEE ,tut,or :in the ', #rand
Tour eannot be overenphasised. Yicesinus Knox describes the
tutor as a venerable nan, nith "that natural authority and
that persenal dignity rhich eonnand attention and obedience. "
Apart frou being teaeher and nentor to his young charge, the
t : : , '' a ' 'tutor 
,,,,fl,q$ . ,also the noral ,and', sn rrttuar ' siu idsr ' to. his r '. st,nden:t
{qtd. ln ,, tlibbert ?S,}. Anon€ 
-th6, distlngilished nen rhs
::
::' 
:
!.1,
s
F.[,r
[,'.
i,..
i'rl
is ,ta
::l
'*r eie,gd'."the continEnt"sltb efi etuddate ,'ea,',t[€'-*-t' d'.Tour , , . ,,, ,'
: :i , . : -, i -. :.. 1 r :
,'selrs,Adan, guit,h, -Ioseph Addieon": thE thltoeobbers John Locke
*d..Th*naeHEbbes.,.andDr.J;trn
inconpetent tutors. Horace l{alpole rrites that these, "far
Asi'e,.i$trrran-t'.of ' [1,5n, 'noild J f han th6ir..'pup'itrs; take eare .t,o:.'
' 
,::'. ' 
l1 
':'::: I r,:.: l
:t::
al
return nith nors Prejudiees, and as nueh care to instill all
i*;,i"; tlrie taelr p*pirs:' {etc , r; 'n t*"-[ ?}i'--,'-','""''
.: rt' .:
the
iEl,'.*r, ,ea*irisist sho iefuscs to, ac**pt, another's: 'v,isis'n ", o-f
. : ,, I . a a .'
Lif e, but inatead *hoases t€ lnvest,igate and 'f srs 'e', *isien af
his , or*Rr- gfie ..enp ir ieai approa*h adopted by Rassa Las on his
I i , , '- . , ' ':1 . :t' :
tour is a tourist techn j,que that Johnssn advoeated ' a1-1 ' his
life; one he but into praetice on his oT{n iourney. Though
the msde rsf inguir,y in, E*S and:, the, J-aUlAgg'is si.nilar''
"l{hatever be the eonsequenee of ny experinent, f aEl
resql.ved t* ,t$*ge -F*tfr *i '*rn, erte' 
,ef ih*'?arfous eonCitgans,
of nen, and then to nake deliberately Dy chcl,ice of Iife so
declares the Prinee Rassetras to his tutor fnlae in Johnson's
'..f*.cti'sft8'1..book';.6f'..orienteia.lq
auto6,lagtiph :,€ngltnpasses ttr*, lesscctrs',a,bau! l,itfe, :-thaL.lthe
Frinee will laEer learn fron his olln iourneys, the Prince is
adanant abcut 'tranellingl to rEee Llf e' f or. hiaself . ?fie ,' P'rince
l:,
ir
!
F
.
Batterns of travel in his two narratives d iffer
coneideran',l1r.
a8
ri ' ,r. .;..:'.':-...'ii.'F+44+.l]a.f.:.e}a€e.1r..ii.aitatce...ffe..tred.i..t.ian.*.f-:]]i'h#.,:]].i].
f *ur . The *r,lnce in this sr lental taler ienba,i,ks on a j ourner
tc ',etudy tfrg' "various canditiOns of, &8n, '!' Hhi.'gh 'he hgpeg, rill
:.1:irr
:::,: i.
:--::ti
:,: tr
":,1 l
i]',...-ui.timat,e1yhe1ph:i*.in..aaki*s
tr,i* S,sui** ' 'ie'e eubles those l'u*de-r,taken ' b,r.I "ths ,"-,g nd. '
tourisi,s, and the prinee is guided in his travels by his rise
,:-t . ",t,*:tar: ,::I,ALaC
.--'=:-
i ronunents. The tour, so sinilar to the excursions on the
f *ontinent, has its share of adventure too. The prince and his
j..'.....,$aitc.o'..i""""rindisguise'They..enco*nt,e.r..eecen
egisede- Thougth this grand tour of life leaves the prince
. , p*ince, tc 'ne-s and, ,eieiting experienees but, nors importantly,
',, ,, th*,' iif fusinat,in*l 
,, 
anO gu iding precence of Inlac t,ransf oins it
.a.'.r lprinse,'and his sister for alforin$ Life to'.pas-s then' by
::': travellers on the touristrlnan. ile advises the young 
expatiates, for instanee, on the need to surYey ancient
E:
E
fi
E
E.
a
*
E,!i
F'r
:,r
understand,,, the Fr*sent. state., of
:r, .,:- :: .t
to
i:,1
Apart fron being the prince's counsellor and adviser in
philosophieal, , and 
,i:ntellectu'*l nattsre, ,,Ialac is. '*}so d.eepllr
eoncerned about the physieal well-beinE and safety oi his
a ) :...
eharges. He insists that the "royal wanderers" coneeal their
true identity and advises the prinee not to give chase nhen
':
the Arabs abduct the servant Pekuah. trnlae belongs to the
ecitoo}.sftu.tors.*hc.aupervi's*d.
flight, the guide of Ey raubles, the partner of ny fortune,
a4d ny sale d,ireCtai fn, thg: cfrsirp,,of J t fe" ( 37,) . , Ind+e.d.,'.: th#
t::
re,la.t,ionship be traen':, aefi,tor , and..,, ,*padent iS ..'se$tr,al :. to
Rasse'! as.
'::.:
In the JournEY Johnson is a man of sixty-six, who has
read and thought deeply about life' Thougfh he enbarks on
t,his ,, ' tour nith 
, 
&tt ,'i.nt inatg. ,f,f iend , Janes Bosre 11 , Johnsc:n
hsrd ly gbihs iA*ut Bbar* 11 . , tl is ,introdnct ion .:of ,, ,hie 
,, 
Yiun€
f.riend , iE, ?$t:o*r:i,af : "'",.Hr'. Bag*e11 a: Sol0panion' llhCee
acutsness fiould ' help sy ,lnquiry t and rhoee geiet'y of
conversation and eivility of Eanners are suffieient to
counter.aEt th* in'ccnveniencies of tr,aye1,, in,, c,ounf,"'rles less
- 
- 
-': -.-:-:--.-, 
- .-: 
.-- 
_: 
.',, :: ., I .. ::
hospitable than lle have passed" (1). Fron the start Johnson
grofesses that his intention in traversing the nild and
barren Highlands is to survey the nen nho reside there and
exaalne sneir Banners and eustons. His Journev is devoted to
?8
..1:.: :,." 'i::::.:. ::r ' i: a.: ,
this, cause, and , th€li bosk '
of Hebridean PeoPle
:'t 't , . t, : :
abs€r?at,ions' is a sgaroh
Ithls,:,,.."Ls.',.Slrf0rg(l ltfisll,.
:
: : :.: . .:: .: .: .: .:il'. i,rt:::: ,i :t '. , ,, . ,:. : :.- ,::, a: , l:,. 
-:t, :.1
refLections of universal
i.E'-f, it,tgd; i$ith,' s-tdilsd. cbservitiong
, ': ,l:
,aRd . gannerg. I':'Unde:r:1y-ing,' "t'h€s:e
: ,:: 
.
, 'fsf, dlenetal ,:truths ,about Ban, and
.:::..:j::.:..::.l..]:.:]::..:]-:.,.:.:
his obJ ect lve,: ,1,..grgp'or,t*-,. 'r,ise'',,'::' 'f o
Johnson's preoecupation with the quest for knowledge and
' : : ::. a'
r-L n-----l'l 
--l ^J-! tl*r-- 
-^i+s1:ltEB, ,ls: so intEnse 'that 'Boellt'Il,.and"CAgeainiancps',,.'they.':,,'[*."
''i" ':' :' " '':" 
" 
t'''Bif, short s*'iourn'" 'X56*t' ,t:'agiit':":: gn13' 'l '' '.,f 1€gtingdrlrl.nf{ Ent
references. Boswell is a jovial and convenient eonPani.on, but
the Jou'nev is essentially Johnson's tour into a stranEe
lano, equally alien to hin as to his young! friend. Johnson
; ff 
, 
anl'iAln€i he is' the student, the tourist i?hd
!. tventures to a ne* Place to gain knonledge of its geople- In
the coneluding paragraph of the Journev, Johnson concedes
that l.*ts pers€$-tisrrs "are"thssc of'.,an':inexPeri*nced, and
life and apPearances of nature, that are
- 
-- 
Ifaniliar to Een of rider surYey an€l Bora
var ied conversat ion . l{ove lty and
uuet aleayE be reciFroeal' and I
,r ,ignsrgnCe
"t ,,,,,:; 'l : :rr', ,:
SiAnndt,,,,l ,,bUt
be conscious that ny thoughts on national
Banners, are the thoughts of
The short int,roduetion to Bosnell is also revelatory' The
phrase "nhose [Boswell's] aeuteness nould help Ey inquiry"
"ro-i tuseparating tor and student is blurred, and Boswe11, Johnsoni- : !r.---:--. ::
f,op*", 
"iif frelp hin i; ni= =u"t*y of $eottish fife.
I : t, ,:. :: l, r:l :: i ,i.rl,-:, , :t.: ,i ,i :'i: ':l-..r 1 , . :: ', :'_:
.,_,:,.r,j6.i
;oftneOn,;* geottish' C*eur.eiOn.' i l*t,*r,Estingly, this,,ab--- t: ''i'*
essentially a biograPhical narrative, and Boswell hinself
states in the Advertieenent to the Third Edition that the
@" t* i i: :,,nemo i i al','.;6,.1,'.hts', " i,tr tr ustr-iou.s. .'r f trr l:ol{fft* L le r, ; u"
Sr. 'rJehnss$,, r',{4.!'.',,,',.. t{ilIiar ' . Sorf ing, ''' in''r',: "
:..,.........']......:'..'...:...
discusses:,the r.s'ICti'nntui'p .betnee6, $oswe'l} the ner'ratsr, and
. LJ-- nh*s fhrbe ,blographic.al. iubj'ict,s' i,n,, ,his thre.5 narratives: {F
1+ur ;,., r*,p, S+;E*i**' ,':,and the .L'if,e ,,.' ftf
. 
l'' $;"fin* tifhs 'about t'h*,', -GssentiaL ,r,elai*bnshi$"
U*to*en,',ffna n*laat,*f,' , .,*nd the subi ect that ena-bles , the-r,.reader
derto understand biography as a narrative node (gZ) ' A
that attend t,he grand tour and eomnents, "lfe reekoned there
ooo,ld l'.t* 
"o*e 
,inc- 'genieneies and hafd$hips,.,and. -,.pei'naps-,.'.F-,
little danger
;ffi*i;;'r' i;f*;u;t* ll;', +;;;;ire, $hen, ro1d''$v. eo;*ati
af,,,*.he,,.lstrFi'*' c,**i,en , 'in ;iiii,i*E -ii*'flan,rid g;. }*;r*i* : r'as'
li'-'ii;
H*uu|ic**]t,*,,]*.-itr..tha.cj,rcugjtanessof.reIn
i.rel.].s".far:the.613
.traditi6a", ,, i;ffian" *o Bosnell, an :ora ,nen aril his, ,rruneer
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tli. ldness "' hostile Hebridean ,l'andgca.Pe',:(13), the rough and :l:: : lr:'
Boswell's veneration for the learned Doctor constantly
. 
a fouri,*h**h'h*s.teen the neene,*f r*eearning so nuch:of'*he'.':''-.
little scales" (145). Johnson sonetimes csrreets Boswell's
fLaned observations:
''- i' .; 
, lsaid aossiii]i-i;'r ;I"ffi tiili' 1''-i',',,t' -'' "
eor.le.'. Johnson. "No, sir. It woulA be called
: i:r 
-:: : l l:
**'t ",i'$;'$.'' ****-itgnu**Il ti*;t'*,'v*ii','-'th*rt,:'", ace oo6i";,of ,u--',t.hb: " ,,'.,1'
construction of the Druid's tenple and, instead of noting his
impressions, offers Johnsan's "just observation" that "to
and see one druidical tenple is only to see Lhat it .is
l
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nothing, for there is neither art not power in it; and seeing
,onciisrr{lu!,'te en,oue!}r:t (13?). Johnson comes aeross as a nentor,
&nonlsdgeable, and nore pereePtive to the surrsundings' and
l
Bas11sll ,,gts;- the pupil, who oecasionally adopts his t,eaeher's
conelusions.
,.,. ., ',,J'shneEn's inf lruenee on Boswell is not lisited to the
inteli**t . a1one. Boswell attributes his psychologieal well-
bein€ to Dr. iohnson's presenee. tfhen in Arnidale ""he young
traveller eogPlains that he feels "a return of spleen" and
cOntresieS ,: t:hat, . 1;ere it not f or Dr. Johnsgn, his
hypcchond,rla, an ailnent plaguinE hin for Elany yeers, would
hape, ,orref,lrhelmed',,',him: "and had it not, been that I had Dr '
,Johnson , 'iE i, eantenplate, I shau ld have sunk into dei ect ion :
,but ' hi* : ,f irnness supported ne" ( 1i4). This revelation is
,"::.:
fo1lored by a statenent that, further establishes the Elreat
dependenee 8osne11 had on Johnson: "1 losked at hin, as a man
,rhose head is'turnlttg :giddy at sea looks at .a ,rock, or any
f,ixed , sbiect", ( 154). llere Bossell gives exPression to his
nbed.forJohnson,sguidanceandsuPport,
soslreSl,,e,noratr,and inteltreetual guide in this expedition to
the::: $eetein,,Islande of Scotland, &nd the Toqf to the Hebrides
ls a nenorial to the Doetor
Yet',the nature of this "essential relationship" between
i.
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nb,t,fi.,ing, for there is neither art not poner'in it; and seeing:
gnc is quite'enough" {,132). Johnson,cotses aeross as a nentor,
knopledEfeable, and Bore pere:estive to the surroundings, and
Bas$ell. , a$ the pupi l n who occasional,ly sdopts 
, 
his Leaeher 's
conelus].ona.
istst'lect" alone' Bcswell attri'butes his psychologliea1 ne11-
oein€ ' ,.to Sr. J*hnson 's presence. l{}ren in Arnidale the youn6
traveller eopplains that he feels "a return of spleen" and
Confees*s that, ners it not, for Dr. Johnson, his
hypochondria, ifi ailnent plaguing, hin for nany years, would
.::
nave overwnelned hin: t'and had 1t not been that I had Dr.
Johnson 'to contenplate, I should have sunk into deiection;
buC his' firnness supported BB" (154). This revelation is
f'ollored by a, st,atenent :that, further establishes the €lreat
detrendencs SosweLl had on $sh*son: "f looked at him, as a nan
whose head is turning giddy at sea looks at a rock, ot any
fixed l' ebjsct" (1$4). Here Boswell gives expression to his
need for Johnson:,s guidanee and support. Johnson is
B6srs€11"s moral and intellectual guide in this exPedition to
t,he tfestern Islands of Scotl,and, and the ltlour to the 4ehr.ideq
is a neuorial to the Doctor
Y' ,.ttre,, natBre o'f,, thfs, "essential ,relationship" bet$een
:, ,,,,. :, ::. 
,. 
. 
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Johnson anC [isrsw*.]--i- .!:i
points *f th* .l*i::;r+:'r.
unconsg i Oi.iS :.y,'t-*,k1",:; .-ri-'.
arranEies s*f,:1,:.nss t+j"f:.n
qriF?n::t;i 
. i,fs, !-ir.i.:'rJU!iVul(* r. i-,. i.=:
i" :": r::,
exPeditir-.trs, "-. *' -,I i{:
accsRagdat !"r-'n f r:::: 'f.lli::n "
si:re*ils'Jf !.i:# tii:i"ii*.ili"*.H*r
eO[ip6.fli'nnl r-u r$ V''J."
t,here i.s fi* iti:ux* r,*iir:'i:* ii', ,:: t;1-'
resp*ci" tlL-*-Li"*:-*" l-li-'iii i " 'J'i:rs ':' ij
allernates belwe*l i-.i;t" t',ui: :iiiirliii
'j! :j'i lii
.-:- ;:* i.t t€ :' l
"i:-,:^ r,! .i'L+':'*.j''..i'!
1;li lt''i i
_,.1,.!! J.
', 
;l: _.rrt r.;l
irl":!:
:i ii::
:; i'.:" .1. l.:.
'i:. f i
:1':'.:.1
" ! ... .'.
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Tn t h* *Ii gi:l:h "ii.. i: j.r:.:l *: -i ;'' ii:'L:t=;-';-'r -l- "i' ::j i'rr:'i'
fiatter nysf'i-f* l::{.jnl.ffilf i-:i'; }: '"^'"i'ii;tl'::; ';if-
pregents t.i:-11g*l,f ii":':i 41" i-i.i:r:'r;*"i 3'li:'i:l: :i'i::i""i:' 'i''";
*rj i.l,r:l. eS,: "':" n*E*:.r i';,,:J.i;: ;r:.r:;iiif .f .i."r";,*. i-:+*t, ;
l-*ve : evgly kiiicre'-J {irj.{j t*n;;r;* i:?Ylr{j, ';"':,:..;i'.1-.. :..i
E,OSwell Yiefe iS rl-"'i.t::;::;1i. 'j .;:',t-: :
travellsr in lh* *.*{:/Ji,li"i* " T}:s;:iiJSii'';t:e i:.r:-i'f;i:i"'ill'i
i. l-; 
-:.. 
r.l::i
i.,,,a,'
's{
being superior io the seot,s, he treats those rlhe d isplay an
exBe$st''d'... s6*tsnst" far $es*l.and ae *frifAi*n,,' ooiiiJlig',*ini:
there Ecre tiues when he waa obli€ed to treat even Dr.
.: .
.yarrnsan ' aB E'*h*l$,; , Iis sroj€ete *iaCCr,f ia ini-,*ir*@.C,
tisnbllar;..,19 
. noaEntarily the eap bat*Ain''*e;ii*t *n*.,lt*aerrt
ir '.-6p;**:e€.., ,tr*ie:'fiuguunt, revereal, o; :;s;;;, i;;,1f i6l, l+i*'
pattern of the Grand Tour throughout his account. Bospell has
a great reirerence for Johneon and lcoks up tu hin during the
:'
tou} ,',,, :tS '.,'t, aast.gf .e,..tedd lng l ight on the ,livers,e ,, ,i " lg, , tg.'
life they eneounter during their journey. At the sane tine,
honevgr., -,::.,,iil::, dgf:tn*ng , hiE role in ttre narrative, Bospell
: I t. i
.:oecasianally assu&es the authoritative pose of tutor
hinself.
: 
,Bbth tiftssJ+F ard, tlre fsuf sxhibit patterns that bel.ongl
tg the - Srsnd Tour traditisn , YEt ihere *l** *ign i,f i*ant
s ini.lar i t J.es #d d if'f er*nces betn'een t he two t rave l
accounte. , The Fsrtrai.ts of traLas in" Bq and Joh*son ' in
the Tonr are strikinsly sinilar. The wisdon, experienee, and
.:
role ,*,f ,'the travelt,ing philosopher ImIa* pref lEfurs, the
:a : , 
. : , 
.,
veneribLa,',, portrait of Johnson in t,he' Igtt&. Inlsc:, the ' nan
rha ,,[g,," 3,[,;v*re*S .in *he.,trayg of the sar,].d, i*, describled 's5,
having a "uind replete wlth iuages" (35). Boswell describes
Johnson aE having " a nind 60 f u I 1 o,f inagery that he
Bight have been perpetually a poet" (17), In1ac is a poet-
:S.5
: ' .r,i
philoscpher lilhose dissertation on poetry forns a significant
r ; a r: I 
- 
.' ,'l ' !portinnri ''J|ohns*n'*' short eriental tal.e. rn tn;.**i;i *i!*ei;.
na&eE i,t, a p*tnt t,o record JohnEon,sr.niswi cn ttierai.ura.,,,, and
the qountain priaon lthe happy valley].. (alfe cf Travel L?z].
eustons. His ruthlessly insisive eonnents in the Journev,
Bosneil reports, raised the ire of solle Scots: "his Journev
r, ,.,,,'.,, , to ny uttgr
astcn*shasnt," , ' hbe :,been- mieapp,rehended, even to. raneour, ,b
Eany at ay countrynell" ( 20 i .
.that their experi.ence and critieal pereeption charaeterize
then as Lnst'ructors. ' RasselaE and Soerle3.1 display a
dependenee on the older travellers who travel with then.
In1ae starts off on this grand tour of lif,e with an extreneLy
idealf:st:ic r.prin*a, ' , but : leade . Rasselas, ' ,,baek hona a
':'1.
disillusioned yet niser young nan, asrare of the harsh
...1
iealities , of life: "0f,these, rishes that they had . foru€d
thef : 1161,!:,'ikniii!,- ,t,hat . none could be sbt*ined" ( 1s4 ) . ' Sve'n
Rasselas recognises thebefore theY start on the tour,
: :::.-4. .:.::: ::: : 
,. 
. I r I 
,, .:
+ r 
-,:.t.t 
-'f ^- l- i.*. 'r*lrnrr crhql* ha
scle direetor in the chc,ice ar rir
eonstantly anare of Johnson's inportance to hin' In
Ranb}er:s, . donfereati*n glave
rhat..r,.,,.,,,,*fr" ' exeedftion for.$*tnh-i ija';,i;i;i ,t;;'"-"'
-iyeers 
' 
End the reeal l.eEtion 'sf 
'*hi,e.h furl1'd-,bn",it tieCeure . - to,' , -,',., "" ' '
-..-Ee f:€f,:-.1,,'ifg,a,:,{ :13S }. .
sm.tler",r'f5' talacr EDd ,.tige htcr'jo# -- -;,:'*bo*" 
.short ,*;",'-":' ,, '
op]'nr.ons.
:: .... t: : . .t., :t . :
':: .:i,
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Inverness, in a uonent of glooa, Boswel.l is saved fron
, 
:' 
,','''trh*us ''.gost€rr ie*e,ie*ibr. iohnsonr, rre *i ,*r-..;;*;;;,,'.' ',
ind,epen6€ttt".,.,'and,' fRqu,irtng,9trnd,,, T,hErB,,..ig,,. Ej,,, irreFregsible
urgs t,o repor,t. hie orffi viens. Ras:selat, is ilrnoCg*t ',,,pf,, , t'he. '
ways of the world, but he too has a questioning nind and does
not absar_b,;,bvssy sardi' aouthed by hi.s,,tuto!,;, $hen: Inlac... t,all.ls
Basgelas: ' ,'the story of his '1tfe, l,. th€ ::$lrden't .*onstantly
' , '' .', ., . ''' 
- r , : I . ,' . , ,:.:.
' 't,he,',talg;r lle: ig ruRllilling '''X6; be,li*v.e . ,evsryrt,hingxnt'errupEs
:i.,
that, Iulae aays and at one point of the story he states: "I
l:r,.:l
parsinonLousLy-,: distributed to nortals': (33). At the end of
the 
.'sutebiograghy that absunds with' th€. lrery' Iel*sons, of life
:
tnat *ageEta6 xs seekrng, ,he diclares that he :is resolved io
| ' : r i ::.,. :, r :.:. . , , '' '
: . , ',,', '. , I i i r.vier ,the-,r:ccnditianCr af llfe f or hinself - At ,one point durtn'g,' '
rensrke **#e,,'g6",:cs6f*rt,his., l r,?fusugh: nst' iniirely sinila.rn '
.tthere is a parallel revaluation of the older traveller in the
iz
Tour nhen Boswel l sayrr l '.Dr , Jshnson f,ppeared noT;r to be
philosophieally eEal*, pat his Eenir , d*d':,not, ,,bhl h r',.'ags ine farti
i$ , c'asgglri*,*,i .',.r.,*hCc,e I.Xg :r :i.tennd'i"'. S, I.,higl':" r-'
a ':.il:
E 
,, 
:BrS SGA lils, I$,.
I have lietenr
.. 
, 
' 
.-" 'Ea*-sctrs t :$.'uerr'et'i-*ae$s*,t-,*a:-a*a'ii*.: ..iiiii ".i*.**i#
yet -.,,'*hef,- t'x* Cee'ep.3''a,t6'iyi3*** their iutore,. ','l;.t1'.',','.thad.;'
They have sinds and personalities that refuse to be
ssa *-he.ls by the ol.dgr_'mea,,,,sfis.s*i:*s,-,, '.goi*t:*,. 
'*tare, , .
*i;ilaiii i!d;",,*,*i, ' '*'iii;i' 
"in' ' 
"iiaiit' iu;;iii, Basse tr as , s ,
naivetd persists alnost throughout the journey, and it is
.,'lnlac-s guiding presence that noulds the tour into an
invegtigate:: r-:cr
1g1,gg...;..&u.gt.1..rtJgr.nt.b.reaind.hin''thal.
ac.ti6n:,,,1*adg,,,,,6gghats.,, .,SsErl€11,,on the other. hand;',,.fron,,,t,fi*
very start,,.:rpoft-rayg,,,hinse.lfl r.s, Bn expgri*naad andr, norldLy
. 
I : . j.ycun€ 
. 
,, a3n.. ,
t?Si, ' '', *r,*,,'t,,:hi,,gl,l ,a&$g asrquaintances and : trre. net,i.eulously:-:
rer:gt:ded ,. , .,,, ag,Xenpts ,, to pgrguada Joh*sbn , to- . : visit ,' $cat,Iand: .] : ::-:
substantiate this iaage of worl-dlinass
..* i**;'ei ;ii t*:*";tnnii
ahr+on' ri**t,*,.n*, cil*at:ion-ia'
;"*r t*#1*;jir';#r;# til' roi
r:, r:i,ijit:r
::, :,::.: i .:l:i :: rj.., i, , i
, ;,.1;'. :.: :.r'::'at.:1 . ':.. : i. il" :r:Lord Auehinleckr H was Dob *ht :
judge of the Court of Session (the Euprene eourt in Seotland
*ase*.l and: thE Hlgh C*:srt , ;t 'JpeigeAa"*, , :i.ihdf or E!.v1I Justieiary (the
*-e.q.qt-, ',for.,'crinlnal , caeea ) , fn all. $ertland,,tlrgr
::
ctrns.t.ar.l....:'d*.st*.ig.**nt..,?*th.8ae.h...:sthe*....s.oo*.'.g6.s11l...]..ner
feg,aiv-sd-, e eupgort . aRd,'.'appro"al .h6'..gi1$d, ,f,ioa,-hie,ii,,.-f,ath*r j',,,.; ','.,',;'-.,.,,-
he.turnedto...a'thtr...*atn*rlt...g.f.ar.e*ca,.u.f.a€e*en.t.andrespec;
.,'t
Collins, in hie book Jarres BosweJl, aptly describes Boswell's
life as a pursuit of Great lien (11).
.i..'..8#*c'iihopEd.ttti.t.thesi....extiaorcinary'$pei
;;m;,* 'n* ;*' ;r;I; 'ii#- .r;eina*tip *qa' a ire*t i*o'.',ir rr,i.ie-r', ', iii
r.'ondon,'''nu,,*o i f,,:r a.;J;** ;-; ';;*ili*l ;i t;"';* ;oo
i ;ia*i-,'''i;i,"iiL;-',taareoc,* gi- ; a,ii"-"r,a';los*ith, :D"+ia
' ' '--' 
l:::'
ga$u;i 
"Jgfurr*onl,, ,' andl : he prcmised , himself , that he wouS'd
"euriii*!{C, ,- t;ts ,;*to*int#ce"' e i'nndrW,: ,f=4,1',i!11 2SS } - {, 
. 
usnth
C" ;,1.t,',*."1-,,irrtent1on was not nersXv to f latt,er these nen' H€
: i.l:. r'..1 ..a!,' :.:::::;
*es,i;*d" e{il,,.aff6-*ion anC undivi{ed att'enti'on,:., "f F i,-'s,.,.,'!
.old persistent day-grean..'of a prince who wiil grant hin not
iariir';r#ti;ill ul #;;;;; t;reonar asreelion" (r.uii1*;
;:: 1l: ::'i rff ::.'i:i:rli:.]l::r.a: -:::: rl: :,t':ilu,:,': :' ! '. irBg:i' i;1,: : r 
,,f t, , :'::.,:., :
';:',- :l':. :.:,r,'.'.. :'::'!..',1:1,:' .::
Bought out Rousseau
and asked for p8rsonal Euidanee. lfhen he found Rousseau
reluctant, Bosnell sent hin a sketch of his rife, and finally
t. r . I : : : ::
: : - i : I :'
sinilar suceess lrith Voltaire. He found eorrespondence vrith
thssa.,acn,.advantag€ous : 
"'?i!ei'ioire snd ;;'',,i*ti**ti*hi*,,-..,,',',.'
llen is very uueh to be valued . I t Eives a &s.n
ig very degl,xab.p,,atf ,, {,,t .''r1$4}...,.1,'.:.':,,
':.': 
.j i :: : .i:r: : .
' : |..': .- 
.r,,.,,.,, irtr:l:: :.:
a dignity that
::|
' 
, .1 ,.,,. : 
l: 
, , ::., :r:.i r1,i,:',.,i .-:, .: l
--I:: :., .I,,r, r,:r:,:.-: iii,:,::: :i. .:,,;
*g*'''..,tb*j,'.,''of",x,li'*',,,brrif'.tras'.a dodiftffit',g*n*.ttrfl,",f,'oi,,,=--t,b.g
rnstantly trying to identify and defirie that self ,Kotsanlx.e - $t
-.
t.hc]..'.nobaaticso$€hthie'..*a1$es;...:..1R:..:.g*rut1ngi*g
sen6ettrons:,,,'and , reacticns', ral L 'th*i,'phsn'Bnena ghieh aake up ltis
,: a . .., ,: ..
r nl r ! 
-G lJ--i-r.r frjl-
2). Bosrell sought his values not only fron nithin but also
beingl only *in relation to another personality" (I{ain, Sanuel
,Treft$,q{tilli 
,r, ?3S },,, , , ,.Iup^rtant nen insp ired '. Sosrre l'1 .and , ,en trivened
his orn,,,e*nre, af ,st,1f;sf*rt-h'. SasneJ.J. 1's interest in, gr*a!r nen.
rras trs-fold in nabure " Firstly, he believed that these lten
. I . :.:, a.' :. .l .. I : r r : .
Convineed t,hat, he possessed the poterrtlal for greatness, he
bellened tlrat enly proper nurturinEl was needed for it to
$t,s?r,,,i1:
I 
.l ,::
: t:::.a l:i::.
'a'. think therE
:., 
. 
.:. . 
- :.:: .,' ::.. 
.,. I :ri: :l
. :. :.:. I -: r, . r1 ." - :.,. .t,. a: .
i'r': €: , bl*gsom '.'aboiit of
,, 
''l*' *cl g,:.,'''nLr5'-,'Jr;rinsn**cd ,' .ri n "- iii-,' ',
'.;..,...sfncre3*:.p....'6fl.ganh,tnd.$utIanaueh'.cf.iaid
,',,,,r ri thls blossoa xi3.3. 
, 
Rssar, snn*tl' int,o
f,ruit, but $i1], be .nlppsd ,rnd , , d*st,roybd, b'y'l ',,
.;,;m'anf,,$-'',b,[{ehtd*g..heat and chi1Li*t.'i..fra'*t.
48'' ,.,,,'
:::''r: :'l'
,,'tt. 
., ...
:-: :i I rtrl:_, , jr:
, ,, : rr '
t:: : 
-t ll ::: l
r .:, r': , ., :.1:l
,, r,t:,: :_,rli jj
.. 
ii 
.., :: :: .,i :-:,
i',,l$n*,Ir*y,,,.i',;'$-f,'pregerving!.that, l'bls,ego*", '.l{as,r',tc,,,r, pde,5,es,$
proprietY of Danners. He says: "!tly 
€reat objeet is to attain::
a p"op*" eonOuct in life" (etd. in Collins 14). He writes in
hig, thCt.-'"'ree*lrtra., 'rrnd 
" 
6 ig iiy:, tlf ,b,shavisur'li: ,ar.e
"a nobLe quality" (2gsB'); .,I,nl thb Isllgr' t,he:'r**ncernr f or:i corrac't
Uefravlour continues . Aftet': : a ilong,' night ': :sf ' , dr',inkin$ , at
corrichatachin, Bosr|ell awakens the next day with a headaehe.
Fee l in€l extreme ly gu i lty about t,he havoc he created the n ight
U"f or* , i* lC*ent;1 ,', " 3 tbs;€ht ,ig 'Et;f" 'l:n0onsisfent' *it'h th-At
conduct rhich I ought to naintain, shile the eonpanion of the
RCnbi,le,r* ,{3F3j-r.'gh1E,'i*t,nS ,p:*Se ingt ,ressrss,: f sr ' later in the
re*i+id" .'uot ryn*rn",:on*.o.:,1::t -:: ::::.:. 
ate merelv
exeu,et i,.,,::, g, .,,gi!.Lia
uagnia1$,:..Ch.,,-,exsnp.lary COndnct" , {33'?'} . J*hn:sol) " s act i'ane ' and
r , 
---- 
I .! ^- l laa.F lGr tll atlf{fnBn S geftrlOll IJII lIlJl't DtJ$rs ii.nv$rn.$s,e,:.,[l€.,lrr1t-es.,thait*'. $i€; an i€ "gbiuon oin hart sone nen
cannect the&selves Eo nen of distinction' so that sone nerit5vv- ' 
--
. , i,
": eonnE** gn$" .',' fHiesClf !c nnectinE h n e ] nith Dr- Johnson.. (1zg). A passing
I I : : :: :
reaark ,bg,.gol*nel, 11.'f,sgd about Bosnell:'e "habii of ,Ee'e*i*C',ttfre
aequaintance of fanous nen sparks the follawing neditation on
eagernesg to,,1'etarg.,?he,,-*b,e,ieif ,of ,',xen **etin€uis.h*d-;e{*th*r,,-, ,""-
',' l'flreugh'',, t'he:",intor-st-udent relatronship evid€nt- l,ih.'"
giand-,?suf ',Iradition does,,,nst, app*ar'.,in .Jo}tn$on'.*.,JquE,',{t-
is iapraie4t",*nC 's,ign if icant in , *e*H4"Isg., and , Bosse.l;1 :'rs ' . !+.t 1 .
In ,.'t . ,:t,his, patiern highlights the ibpoitance of the
illuuiaaiing , ;xfCliince,"'far the' :student.,,,Jahnson, who f elt
that the Grand Tour Has ineffeetual because its FartieiPants
enbarhed on their iourney at too young an ar$e' probablv
,,1 
,',, r .:.,: ., .i, ,
exped,itisn of , ithis ,kind 'ittto 'an edifying expsrienee ' ?he
eotsplexity of the tutsr-student pattern in Boswell's Tour
*n*iJi*;;ii;i',,ii 
"irre'narrat,or. 
Her'e thi Ronanti* ' sente 
,' 
of
self(ghichHillbediseussedatlengthinChapterlll}helps
o*es sut:h ' to the searehin$ and constantlY changing
ln ;"*iCe*,**y ei!";:rf as*llretes 'b'etsesh, t*e falbs af :, 't**or
1r ' ,:l;:. ',:t,, r
.t : ', ..: t.:.:::.1
and ,:s**g- -t'. i, '*ou**if' !u*s 'gof:neon as ,C, raXe nodel,' . At', tn"e
.':
*3'
sagg,,,,,,i.ti n,,;h**reveCfl.,,,thera.gxl*,tg ,th,it,ig'igtnt..,nced';ttt".'}oetk-
fordirect,i*n.*i..rl*.lr:eg..frgn]with1n;the.......Rolni.*
tfndg.nsy',to',:,Bsr$ilnise $trirs',s. *o$n. genEati.ons and,,,reastioxrF,.l",,,...
.,,1, ;
.. 
.,, I., :, t,.,'ll,:,,t::. 
"t.;l:l :rr:::: :::t:l:.',:l: tll ::: ., i jii:'i::. :t :':
: : -: ,i. i: ::-
Tno fiarratives iltd Tno Sensibiliti.es
ir : .:'j
.....:
The Augfustan era is noted for its fornal literary
eonvenrians . '; '';; ,'l;'''ii*,r.;l i r', ii;t;i;
i*;lil' . i*;.tii*[i;,'ri'fio*no". rr,* ei*r.e', ' #*t*!us*b',,,, 'Sirtaln
di.s*.ing$ri}trtnecrriricter!.sticsref!,e.etiyeof...t.he
*';I'-;;I."#'-'k|.tn*;"*aiaeieristtcs.fin*..t
:'-::::l..'l.'i.'.T:houEh..'..Bbiiar]i-,raa,.f.ahrrenn,'.*:..egnt'en
i;r"iffi'ffir'iolrin:'oc i;; i;;i;;*',rii .t' " 
'
,'','-=g';*'l;'*[a-' #;' *Ir:" i*i*e t !a+a sean tsci '*; i']*h* - -','.# i,
*ii'** ;;*T';ai'ioo*iov rs rhii:;i;' r;s tr 
. 
'{*h*-"gi
;;;J...ri,d#;;.|..r,a*.''*;...*....i!!nsananytlrinec..].t.;'..by
itself, it &eans nothin€- {Z3Z}. Goethe ealls it a "disease"'
literature,- scott, "the cuit of the extinct," and the list
goes on (Furst, Bgnaniic-jsn, 2-3 ) ' However ' there are a
;o*iil"';*-"**;;, ;;*;;;; 'nnj ;;pna!;; " uiiii ' Ed;{ , 'o' ic* r ' " ': ":
agree are charaeteristie of Romanticisu. tilian Furst in her
,:':. i. r: .'1.1 .: L::r'l-l:r : I ::,r:: ,. lilluninatins book,
,.. 1.. i,.l ,,t,, 
,..,,, .,., ,.
indivi'Aua:isn, iuaglnat'lonl,'
' 
,' 
: 
, '11 
l'i : :
pri*gipib*t."tti' :''f'he''ftonantics
and , emot ion ', as
' {,ZT Y"'' , I 'intend
, sing.leg 
,,o,lrt
the "guidinEl
to use these
:.:..:l..:'...:i:ii]:;li]:..]
arguae 
.',"''.'thai the "''.{ nani,fes?c , ,4 Pre 
t,Rcnantio: :r,,'
,':r,,."..,',.',:,,'.':- .: r:: l i::i
sens ib i 1 itY .
these tr,o ":,ttrav* I
. 
:,'t' :
.t::'t'::t. ,
'. .lri ll'
,t.:'r,t,t :.l-l
r,:!t l: :.;
;#ffi -; ffi#;' i l#ffi:=---
the**,=.$***eip1esrn"$i*.ete*.ut*e.'*+e.-ffi']#.i$eir
influence on these texts. I shalr begin ny dlscussion by
'j":r ' i i:'
:::i::
f irst Aiecus$g**theti$ngii*isn 
",,Ronantic attilUai'5''',.6;ci**' .";:-i,'
, is "that univeieal
l
nisdon" that ULysses attained during his iourneys by
q 
-!-- Observing "the cities and nanners of mFnv $en [nyJu{tr.c:.ousry
enphasigJ" (qtd. in Batten 96,149). The Augustan man was
curlous about the ootnt"* norld he inhabited, end' ,,, .'-b}l
sb6eiv{ag. '.lssclaty, ,f.*ltt-' he-,teoui rio.nb.r e*d',,himself and his
universe. Inlae's description of the role of the poet in
Rasselas aBtLy characterizes this Augustan bent towards a
..]:...-;'**it*,:.i,..c*a'*;g;'......|]i*$*i{.r;*..':..and'.'.,..1a*
','''' 
*i'i*;tdti!'';;i' *ni,;*'ii;",';i;ffi -.' 1
46
owins to the popuLarity of traveL" the Augustans greld
inereesingry aflare of the strange peoples residing in
differenr trarts of the world. However, the peculiarities that-:
diet,rn$lgtirhed l tlle . inhabitants of on'e ceontry f ron another
nere of no consequenee i,o then. They sought the connCIn
ProperEles of the species for they believed that there was "a
g| *o*rff$;** tlt* aearons qf nan; in arr narions and
*.9;e.s.i',,',' d',',huGan,,iPr'*neigles, and operat ions atways remain the
:::Ha*.*el=*li u$.h'. **$ stans acknowledge-d noral re lativisn,
they looked f,or the uniforn prineiples that lay beneathr the
dispari.ty(sur1*..y'@15),Pfineip1egthatwou1d
''''.t 
,':
enlightCn, tllem,, op ,the,ir,,,c,ond j.tisn. David Hume enphasises the
, ::_ t:: ..: .r', I r, I i ! , 
.. 
.
need for "Elenera1 observations" on utan as they provide "the
clue. of ., hucan'.:.,'nafuf,€, and teach us rto unravel all its
intrie a**'**:t (f;if grl,i&'np 
, 
85 ) , l{hen the eighteenth-century
':' : ,: . : l
ehurCh4An,. ,, $*aA' ,:'TUckef talks abOut the ":en lar$ed and
in$ar*ial,,,,Tiew, of, 1,1un and Things, rhich no .one single Country
can affgrd.', (etd" in Butt '2,441i h*,, like Hune, is advoeating
.
a "science of hunan nature" that is benefieial, as it imparts
hist,arisal,,&Dd,rxliversal, ,truths about hunan beings and their
r::.:': :.
<aWOf Ig, ,::, , :': .. ,: ',. i : , ,
83).
Johnson
Scotlandannoun&as;:i,
:r:.i:. .
:. athat his and
--l
.'t :.,:,:'..1:,.: :,i.t ..,:':r:r : i.
I
Janes Boswell,'s business in
'1, .,-. 1..,
l-.+; f i..':
l:i :':
iat
iS "withl l"ife &rtd n:*-riiiri:,l"it :",;;,,i :r. riirli i.*; :"lii:_;:j..,{,*L:+
Elannef S and **Stri i$: ;i;* .::: it.r,r, i.,.r.i. ;.:.,r;iiii:tr.{;r{i r..,i.ii';l
in bustlir:g L*r:d*:i. Fju ,j,r*:.,.i:._rl-::.r:* ,,r; ;,j*i.,*r.:_i ;jii?ri.ij
aSSOC j- atgd w j +. ii 'i l,t. ;: t.rr.., i,.,rii 
. ;,,.t" ,r.r jti: ;..,;,i..:* l;"i,::.,i,r 1.. jt,:r lr:ii,
SUpef$tiiiCn " illJ,.;)rilr ii'i+,.,i;,.. -:;":-:ilt.-ii_:i-i= iiu,..i.+:ir..,ii: i.t,
reflect trn l$tiri L{i'i.:i. 
'r:l:..+"€ i,i,Fiii:.:,..::i,,i;.:.:::li-li.lr:t:::" .1.
nheprwinrt t-hc, i c-*a. ,.' I r,uuJLrv^r/6L.rgL,r;tr{:.ri1 .,.'.:-j;'.. I
VafieS ff*gl il:* m*:Li:i;i'j ijrji:i-: ij=r,i i:j-i*.it 1*.,...:rl.j.,*.i.j"-.;ii.j.."i;
\j ohnson FrEce*ds t,t:: i;,-{ii;r: jr i. rril t. l':+ *..iil i:::i: i^.r.; ,;::r
;'r
{:t j,.,.-. i- .l-
I r.fl
unexpeCted aF.F.rih*: i; :
l{*vel"ty }':eg *-l.grr.},* :iir"},t:{i i:ji_iiirri::..
UneeCuStC,trt,i 1,.,)i) , I l,i'r--.;r.- :i... ,. 1
ufraceusi$nr*-.j ijF.iA:*fj trf' !.;i !:i"'. tui i"ii* j:'i.r::"*i,
naYelty is by its +t;ri ;:is'l,i:fe $:ljirii *.i. ii.;i i::ii:
the eff icac]- i,f ;:'uf*ry e:-:i.i iif)1."i;;r:::*1*:i.'*li'iilir:
rlorrn' r\alr.t --r'.A, r.;rr::.:., I.. ,!/e^ ss.
h particular obs*Tvat jr-:;; I *'i*di': Ji":i:lr*:::ii'*1, :iji:;:r'ili .* ,F; ';:: i: ii;
Ccrnc lUs j"on
Johns*n beli*v** l.h*.1" *h',i$ti $fii.vi:j:i6ti:"J" i,:;"i:ll:g-;,i.i-.i" +iiilrr.i*x.t l.j
!nen t,o learn , uiid*rsi+ji.:.iijr c"ii'j iri.rpi.:i?i:-::i.ij':-'i* I j.* :l j"i'ii'rl":: 'L.:': j'.'-..;;:
universe- 14editat:ng, i:r) N"?:,r* i..e.::"i"*i: ii:*t" lriftirl*: ;i.j:.;;' i;::.'*''rii":L"i.ii .i.:*
pLaees whiere IuxUr j-es are f ep, i;* ;;ri:;ii"r,-i:1*F:;i:.*,;s:
lnstar:*eS {'f ie.rr:g 3 j"f ': Ii}'{5 L:iiir-s;r ;"'{: j;:ji:.*;5 *
llhich those wlro l'rt*ar lir:n ii::if nl*r# x-'r--i j, "in*,1
i:r: i i
;::r 1-1
-,r aji-"t;.
L;. 
,i
.i ,:
:j' i; !
:4S
I:I,.:
.'ts'..q t{ t* n' ,aiautn*'., 
,'?o .*e' Cala. t*"* an! : .
t:::::t:
laan has attained a hundred years, gives hope
. 
-.1: 
;1-:.'.' ,. ,:. i. . - ''i 
-
and corfort to hiu who stands trenbling on
the brink of his olrn elimaeteriek. (69)
By generalizingn Johnson hopes to extend nan"s outlook and
aequ ira , thal. *n
.:..:
rlresides not. ln Learned 'agsenblies end:' ,courts, buf,, trn,-.:trte
" co&non lif e" ( 16 ) . In Banf f , af ter eonnnenting on " the
incssnad'faneness 'ef thE S*otch sindotls, " Johnson apologises
for- .t,hls hlnor observatiorl:, but'feels it *orth nahln€!o as
. 
.t ,. ,.. :., , 
.' :
necessitiesr,,, III tne perf,ornance sf daily duties,, ifi the
renOval of e*a],1 'tneonvenieneies, in the procurenent of petty
plqasgreg.'-' 
,',,,*lnb i "ileag11rs , Of ggnergl prospeiity" i.s , a
:t:.
eoLl,eetive 'eeti.ngte of n'the great nass: of nations," who are
f ound ln ,tlr* street*, Vit lages, 'shops, and, f ards ( 1S;1? ) ... 
.. 
:,: a.a-*,, 
,.:. : 
-=,
Johnson, 
,,, 
aln*trs 'f 
,e 
triv€s ts aeeertain the la1€er Fatter 
,n,
eneourqs*8,,.,,. traveLlarg to , eulti,vgtg., , ,J*hnson's
depietion of connonplaee events and eituations in
resulte fron his conviction that the truth of
ts t,he sPeqies
f,ron hunan,kind 
.
t,he,' ' sglf ,.., . "It
for answers,
. : 
t:" l: 
- 
t:t:
as a whole and
.,' .. 
:, 
,tt 
:-, 
, 1:.'' lt'is ,jugt,. : h_i:s
...,,_, :' ri,,_.-:., ..,r1 r:1,1t.
, . 
. 
,.. .:t '.:: ., . : .:

of .,,f,ira,,dr*'l;*i','rnbut- ; ;;ilr' *; ui; ;**tli *i;;' "'
i_t 'did',,'r,,in.the,. suetani,lfil,l'lgan -,:a**.ls'd*ei:egarg for iiie',
g*neraf ir 
,.o*l$ent shCn he etatei t "$haf ia"*dnu;*1 ' , 
,Niturl*'is there sueh a Thing? what ie General finowledge? is there
*on5.E..T'hin$?..$i'ric..sp.eckinserr.t*.b.lgieo*a...i's.'...Firt'iea.iar..
The Rouantics ascribed nuch inportance
i
d*1.f.*.'..'.f*r....*.crg:at.i9itp..Has..atlagb**t.r..6f...l.g*]..f=di
(BaI1$}':;...:.E36]1...ts{.;pf..e.reatj,onEave..gaIi.d.i!y..*f..b*ing:to..:t.ld'...ll.]ii
r .r r ! ^r trrlr-l !L- -----t-,!-r- ^.C aL.^ .-*I-..cfeaEor as it highlighted the workings of the unique,
..,.1 , , r, , _
'' et*at;r ,, d is ' exp*rienea"t Eoabined 'to' ,Frodu'ee , th.e , l'ereated
wark* n ' both ;tuUitci anC -sbiect" thref, :Li€ht. oo, 
,,uUnh, 
other
1ga1,1 . .5 i'.
' , ;. , l:': :"' ''l: ' '
Bosnell}rasPreogeupiedwiththecreativeproeessofthe
Topq becaues h;- sare ' ii nct an,ly as a tr ibute to Johnson i but
also as anr act of eelf-realization and diseovery' In the Tour
g;s;;tl' eiglsrgs, ia signif ieant ave t in his osrn r, lif e t ,H*' trad
sait**,..far ,i*tb tiiip,,ior ten rears and, lf,tnallv, Eras' grovid*d
noi " ;;; ";iii;'iri; ;;',couiJ $pena no ii johneoa *n sco.tland
, ::'rtrl.::: 
- 
l:i:r:ri::l,t :',,ri 
.,.r. " :',,' . ., ;: : .,
t:or 'inte.r,f,,ers'ri!'tr, tt J utr'iting ,of t,his nork: 'f'l{e : asked t* tls-
r. :' i,,r :..... t.: ::: .,;' 1 I| ::\...: :'.:l:::
tl : l'.' .. i lii:'':l ,'::
. 
:iti.:. .i.i :
,,.,F.'11
this , I thfnil 'tt$''6stt highly of y*ut' f,ist i; ' *nd ' -'Thlt;'':t:t i1.,'-" ' ".. "
::
i.,,.,,',.'ffhs, Fre-Soaaatrqe,,had :a':daal,,aFltr,oash,,,to.' .,indi,vidu,alisn.
Furst discusses this in Ronanti ci sn in Pprspeetive.
, 
..1. : , . ,,.,',i,'. ,:: , : '.,. ', .
Indif id$at,ies.,,,tr*s ,,aithar the et,udy .,,of .. the, re,lationship of ,a
.:
..t .,great aan nith his surroundings, of, the exPloration of the
innealo'ea*f iane.t$6).;,.Bn,th, t,heEi' farne ,are erpreesed : , in,, 'i'he,
: ::_ : | : a.:1...
Tour,.. Fron their f irst neeting in 1?S3, BosnelL, who $ras a
-----.=l-
nati?e . 
. 
*f . Sd inburgf tr, htd nurped : lthe hape that, ' Jehnssn . wou ld
visit Scot1and. To situate Johnson, the nost city-bound of
all greag '8ngf ishnenn , irl la. laiC',hC openl.y eriticized sou,1d
offer, I Sgslle}tr, the" oPportunity to , fscord
day, ho* it happened that Tre nere so rittle together: r told
hlni;sf.-.ssgrnai tsok up,'uueh ttne" (Car,):..,gb'effell.'i:c*C-,ipiia;=,ti"i'1',::,
in his creative rsle and nerrer hesitat.es to nake note of
g"gg.F -, higih pralse far,:hie sou* tthe b*re r read t' ., :-"
eon?ersat*On. *tld iastiEnE. The trip ,fis'8, al$or as: Jahn, , L ai'n,
..:, ,:. :
rhich he, Bosrell, had been reared and educated" (301) ' Ifhen
Jo#;#,f;#'ity '*isit*O''€**t1and, it, nas a realiaation o,f'. a;"*#;;;;;,;.-
nan haa tta-,astua}l..r in
: .:
*-nd: I exultsd O*, thc thoughs' that- .,I
i.
$aledoniC., ,{ ?1} .
I 
-.: : :
.,.;' iit.. ..
'i*'t$# *$€,t ';r' ia; :[,*f*, 
. *;;n*ii # ;#,Js FsR "e. s,snvarsar ione , *t,f t ,.f or,n' ir$"*;;*,..;#iltt; ;;;ltj"'lf
the '{+rt-+ '{ 1'} , 'and indeed the trav* J.i l , *Jnboui' ,*au;od*" *itr,
Johnson's viens on diverse subieets, ranging frsn Elovernnent
pol.icies, rerigion, and iiterature to f ood, f arning tools,
and,.,: *Lo{trin$...,' "{h;er'ti.ag,,,'.a l.i***tthi-,' :arrd, , ,"tivi'd cn*r*ctiF
r*xatlv*'.' t ',
resolqtely 
€Oeg',&bou,t reeording ,thg',,nA*j6r.,and ',leps inportang , '';, ,,,,, ,',,',,
excursion. The Highlands and the flebrides T;rere as alien io
Bosnell as they nere to Johnson. Boswell kner that to have
Jshnson anidst these unfaniliar and prinitive aurroundings
occupations of his former laborious life,
!-'t--his adnirable Produetions innediately
eontrast uade a strong inpression on Ey
-Ev*rythlnb',' ,cbanected ., , ta Jshns'on i"n any- *ray
...1.:.:'..']']i:]].'.:..:.,.,,:,'....:]i,:l....
1S
aannerisus r **'cdotes, 8$d even seeningly insignif i.cant
d*tsi,lE.
:1 .=
, gcro*s 
"..,,,,,',1{19 ,'**g, nt'.,beging. ,,in ,,ttlis'.f'gghiog1'j',-'-..,,.',,.'..,...r..,'.,,
: , , 1 -, 
-, :' n th; e*€hl...9 ih,,' *r, 
.*ucuei , 
.1. 
r* :" - 1i ,' "t ,
Ed,inb8rtil,r, 
., Fi,,,:,City,'t*o,,rell.,, kno,.'8,6'..'.,:adnit
description, and direeted our course
.';itn;"rx.....;i;i!:l.t.n*.,J;;t;t*.i...,;;;*;
, , ,'.,'':,$eet'iand, acccnp*.n,ied , the' f ir" 6!y by
, 
I,,,'" agt$r,,..,,tJntfCman';,,: . .rho c6uld.'s{ar 
-,*l,thl.,,,,us
..:..., 
,.O11",, ,lOnS'.. ,an*Ugtr tO ,Shew US',.:hOn nU,Ch' ,,$C' ,i . ,,.i; - _ .:','
'.......:':1.6et.,'ct.....,.sepaia.t.ion...;:..'1.13
trn' i ;iA '.' , ,'C*!**l.L' revaals ' tn*' "id*nt,it"
" 
€lent lenan * :
llr. lilairne, advocate, rlas to Eo
:'.]i.]:.'.::,..,'.......1.:.'...:]
f ar as st ' andrens ' r t giives' :,: ,r " t. ::' :'t;-
t,hat, bY uentioning his nerae, f
ti!1g t',t* 'f il ',i*'e d,'',',' ,,,handegne
. rir
In Johns;A'C;.*arrative; ifre' lfightanders enpfafed
travell.sr* 
.to run = besiAa ihe*i,ibr.Iis are,' *nnanid ",.
,, 
r_ 
.:1l l:. :t',::r,.r.r!-
: 
., ' . ' i, l
of.,'. ,th .s,
:,-1.
: :..r : :
..a
with us as
ne pleasure
,, ,' I ..
.:...
eonnect his,t.
. t.
soillpI l$enE
try 'the,
,: -.., I: .l
.. 
:' 
'' 
,.; :,,,,;Spsxgl L,
84
in{rodueCi tltCC.C-ust,:ao $o#':*a#,"*A i*uor,*n v#t; , t'*iun,,t ',," '',', ", '
nnlles aa a ninor detail, a ciigression fron his ultinate
;or,*=on ri ',*-{1;;'r".1 *;''#ii ou; -'t*;ii.. rhat Johnsbi
encaun*r*r* "''*;;.; .. ' t;;tt";ii",'nl*i! ' ';t '"'iui*tt . 
- --
exper i.ence
Harh Schorer points out that "biograPhy itself has two
bei.ng! re-srl
bet#gbn.'.}*a*..cth*...scgit,iehgi1ieuin.the:Ttlt.,r,.fuhs
sinilar study of the individual Boswell explorinEl his own
:i:
se lf , ,,-',intErt
I q t 
-- 
-feeLingis, thoughts, and opinions. sone of these differ
-+ ^rlcensnl'*r3$$sl*',$U'-. iahn'bo;'s.'*hen Jehns6n is ieported -fo,.,:
have said "sonething nueh too rough" about the philosopher
David lluse, Bosrell records his ol{n reactions:
lti '': 
"'
'1.:: :: 1 :;-.
.:..:,1'r'
.:ii,:.r,t:l."i
'l , ir.tf ,l
" - ' -':., tr,ll,.t , s' nt",,$*r '.' .rsport*nr$',,' -,Jd 
.-ron,',6- 
i d igapBroval
piazeas as th*f','**d.*.-tfie':'p,*d*r. e*or*','Af..jA.'h'a*t* vq.rv, dark'; lj.
' 
,'- 
ia."'.,8'1 , aftir repbrtint',1''J,o ;;nt'g.'''a'isa* l
Boswell inserts his onn view: "I approved mueh of sueh
:.::,r:':
g*'tr.ugtgi€g.,,.trt', e,'t9 1 ,sgl: &**'*lr'tt,.ef,,, t,h *3,-**n+b,**en:*i.:inl ,,,.r, ..- .-t,.' ,
"Cl$€f t rti$s ) . Bosnell conErstently. r.e'giste*s,'h=f's. -l.r-etson-4if'. ".,,.'- ,'
He elaiae that the Tour is a "Eellorial" toressoflsas.
Johnson, but at Eany psints in the book, Bosnell's
perspeetive. A not,able exanple is the storm seene. On their
':].i:_r: i . _:'1. I : ,:'
: r::' ' ,' , i,l : : :'
crisiE; ,, Bi*ese-l'1i ' horevcr, devotes *onsiderable attentiaa to , '
eir'*upsianeeg'...l:..-.f:ende.avoured.t6..cgnposeaymin....
easy",'gi-a",ii; l'f sr,,alll the,, ststriee that I had 'heard . of the
dangierous sai f.ing sBong the Hebr ides ' which is Proverb ial '
**i;....#*n;t,:ia..aa;...]#i..'*
58
1 aa* T rrnhro i l|al| s---^ t !
,Lr.F b | ;:., 
.r +i,:,.?*r d,rtt,g**l,,.1g31S.S } f. 5,,, gg,-,.nsi', hav
is nsrad,,itaiffr , bul is sl.eo pert,u,rb**,gy,.tfi*.,**ti*n 
,., i'hat
prayers do nat necessarily result in divine intervention. His
:l :t:::::lbelief in prayer, however, triuuphs in the end : "Dr , ogden 's
ffi6nC,.,d,*c-**,tn*:' *n,,','fha. *f'ff;a;g.,'"1,',ti.ienc"i"iaa,,,,,orevaiL"d" ''.':.''-!".'excetrlent octri e on t e effieacy of int r esEion prevailed"
{?,82}. The nhole ePi.eode is rooted in a strong self -..3 .??.;'..+s....r.hoI...9€ie*.ds.:.....r*o.t-ad'...i*..1.....8'....sttonIr.:.s€jt,f-,
a*a'r e.s_e,,. 
,,, 
tl,n,t*h*-,.:#.41!{Fq&, J,oha*oa".b.1sb..'deb*.r,ib ',,lthe:-,-$4,,1e,;''.., '-,t,.',
I : I : : :r :: : : : : : : t: : : : l
is not proj* 46'.,; S insntiy- lle :d*ea,--*o*,..,'dr.* L:, r*a',.',hi:s
feelings and has only this to say about hluself : "f l?as
but in a Eore nuted tone and less personal terns. The self
Johnson, Bosne Ll fatr3.s ,biek,,on his , onnr,' .,!ldi.vidub1 'knolrledge
seas ick and lay dorm " ( gg ) .
'',' 
, ;n::,*te-. *o;**voqr tt , rrovLue: i vivid r, sccuraie tric{ure 'of ,
rnee of Johnson. His comnents on Johnson areang experle
reflective of hislfihner thoughts anci feelings. He reElistersv- ..*t,l-..'_ ! E
his , p'ii;"o;f Iieae't,ione e*,ite':;on*eioueiv ' and .detiberctelv
because he sees thbn as an essential ingredient providing
colour"', ps-stional detai;ln and, a se,nse.cf ccntext. Bosne3']'
.finde.lthq......appr0ach.tonaigayenti,cin€,
description of the surroundings provides a panoranie view:
---- ;t' ;t; ;' ;; * 'iaini*rui 'jav;, '*irr
t 
i-'' b;b; '-tt 'a'#;tv aoisir a,' tood 'riaEilr
',..,, lru##lo-g; a f ine veiOuro'a'bouf ,it,' ,J. 'l*i*h a
'rilir ':-,.. ,:;t' r.t -:
':'',' i:. rr'**n**derabl.e nnau*r'of -tri;Js: ,,ot" .,'-u,**A;*..,;6",.=.'. t,,r-'-f:i,.t-""-i.''-
I I ..l ,, ,r. :r. ,: ri , :r:,rjr . ra::.a ! i t t q+'rrl uarrnl-- j
*;;u;ii:$ii;ir;i; ;;; ;;;; .; |; ;;;i#-*'*Il.'=
The boataen sing rith Eusto, &Dd as they near the coast,
their singinf is taken over by that of the reapers as they
rraik sith ,, "bt* i*€' aet ivity" < ta,S,i-lt'- .C*;b*i-t$;d'1:;;i 'r; ';' '.
*gn,ti,ng ge. ,':$*{'9.,t ,.,,,,i8i' 
...aeO*e*. ','' Sssttei1 's observations A3j,,,:."',-r'.,',,
.' 
,' ol**on.."ate* abati'*** **at 'ihet;, $;s***"i;,"'qoiilk ," a
*ri'* ii'ftt|':$6.,",tlerr6*-ii':it 'that'., H*i,llg,b;u , '"!i,;,"'iirr*'
gasrsSl'r"rde6'ef ib;,'.. rh*.. ,e1*aent,i 
,ithat,, ''cantiiuute to trre
preai**i*t*' i' ii''i*;:,:j,i*"iit,i,t'*r* ii*t''go" narrer-or-faei l
approCC*ir :,:,dops,. nat Fe'
Th'i$'' .' ,he$*v*
el*nrngs,'.,!Iis ls Asare of t,he, Lively, singin€, btlt, (as Bssxetl
notes ',is,,,t , ,Cit* ,.Tqffil sbieireE the , histor ical nitur,e of the
eff eJt,'iand. eontriUution',. ','tor:' 'the : atnosphere and physica'l
set,ting ( 1ssj,;-."i* on singles out 'trhe.',,, iir'Cgulat'itt ibraiea
cragls on tha,.' c :tg*a'n ,f.bil pti*i'cuiCr "nent.ib6l' ', 'itl 'r'eaused
'ii' r' : i 'i: l
- Ll
uueh diffieulty nhen landing, and he found it a problen ' at
Higl'ht.*n{er'*', 
-;, .!hey, .l..lved *n**r trri, A;";i*nt'tiiaeat ot, .*tugj.,)'::::-::":
Th*r:Sh 
.,'the, Laek, .sf' stsga posad pr$blenst rshen tiy,ins lto ,',,Land
on shore, Johnson does not nention his personal hardship. He
g.*e'tter' --it**ffi;,,'**,".h'b-w the neglect' t'e-*i*'t*it*,t 
'- 
a
.*t ,t$s
.; , :l;r,.';11 1l
reEfular fliEht of steps is "the consequenee of a form of life
: : j i,rr " I I : i:
inU}**.,.'. 9: ,' aidEh*p.E,r,,i' a*d',,t,her*f63g..,'n,si, ', e,f*di.ous of n,
Augustan a$e. Pat Rogers ' lD
i'...r:::r';''
Lgc,hp,,,,:,.,and,r,,.it{ait'on;' 
.irr*,,'tlro foundin€, fethers
nt-*t t I. tal.t,he. { ;.sns$ l,".ib'nti;*si,ga,hns.on's-i';' l-'
n.o* +*;;; i*;i;i=i#;nt9 and r,i* 'ii* ''ro
*on*rch$"''i.l..*oap::-1.g-.Hhp...d6..no.t.'b.c.t*er,a.bout..f;uc'h--.e.t!rc{*a1
a;n';ni*;*i;..t;.g6**.j.ri'.
of inqu iry in the Augustan per iod and had a €lreat inpact on
sig*t*enth**entury traval, and tranel,literat,ur
Io+i*Ji ,UU* , .r1o",, x*f i_knolln exp*nen'ts of the enp ir ical
nethod.....,'...Aaof€..itsnegbersFer6lJ'ohnLocke..'.and.$ir,aaae
$entnn.i' '-'* -hi men
Augustan #tf,,r but their dynanie theories fitted in with the
ofeuriositythateharacterizedtheenerEly and the sPirit
:::: i
r t.ll
Augustan
: ..:.
:|;':. ij ,|,:
5g
cuIturg*t$s1.*n''*,n-"rieedidnoton,,*"o-'*,'o;;
scientific thought of tha day, but lnfLuenced the realns of
letters, FbilosoBhy, and the arts as well. i{arjorie
Nicorgg*--'.'r':" *1tg invest,!sia*ed,,,,, t*g.' iof luenee :.,$g,',, , 'g{11{an't'*".t'r-;',,".i.'r','';
seientifis theories on ei8thteenth-eentury pcetry, states that 
f
"Nertgn ga**,.,e*1*#'1'$' -e -$. tt*.' 361$',*fr-* ,,,{
FA
of the hunan nind. In it he expsunds the theory that
knosledge is gathered through sensory peraePtion and is not
ttre resu It of innate ideas . The nind is conPared to a e lean
I Husan Underst*rndtn*" ( 1Sg0), investig*t"= one of
fund*nental :a**ffi'-of:'aa:r';" f*e,'opeiative nro*i*.-
l{c sn-"'s=a+ s+ ,.bas*.-..*'t'$ t*.'ft$d i#t. -'ffi'1*i*ro ,t"'lt '.;;i-
f led during the psriod of Cartesi.anisu" tZZt. Indeed, Loeke i
]3+ 6 ,; r,.:.,,,, -'{ab}r14 nflsa : ,,,,and. ,, notions are acquired through
expet'ience.,ExperiedcO :than'.. is: the': basis for kno*l*dge"as'r",i.t
si;** i' . ;#;' 't; **j l *"i*tion or iJea* - nii"'*;1; rt b*pii'i*it
i6- , ' g- .,,,.,ihiU'*t;',,:',thi6 ,theorts is , in f. ine llith ,the' ,r, A'u€Ust'An
yearning to exPand the grasp of the nind over the hunan
llteraturG. lilerton naintains that natural philosophy shou'ld
,,..i..1
adopt the nethods of analysis in
:r:,t:,] r:,,,_ : ..t :, .: :
As in natheeaticsr sro in natural philosophy,
the investigation of difficult things by the
-tt*,.,! $,'.su€,ht,'evei ito- brieiCr if,e
,..,,'i'a*-i'h 'cadgas,ii'i;n, : i.'. '.,st ', lrris rray of
analysis Be Eay proeeed fron conpounds to
ingredientsr ard fron notions to the forces
j : ,. ', :j . : :: r: ::r ': : :'
proouetng tnen; and, in general, fron effects
i-.'-,,.,1*'-'lt'h€:{r.i.*.*g*$,,=,ttfld frog pfirt ic.ul,ir,'. causes
.;
to utore general ones , tili the argument end
in the nost general. (Ootics 3.1: 543)
',:..-,, 
.,.,,.t,,"', .r: i:ir']:, :':. li:::..:. - .t, ;'..One cannot overlook the striking sinilarity between this
.itrrtheory and the novenent towards generality which is a
charaeteristils',.,,,f.e'atute,,a,fl ihe eighteenth eentury. Thus one
findg., Dean,,,.Tuck*r,,, a,*sert:ing that the '! enlarged and inpart ial
,, 
, :.,,:':..," : : , ,I , :YieB of l{en and Things",llhich $as the oute-one sf, enli€htened
ttavelr, ,e- ied't.,One,1r1t'c , iacel' "&ffeCts ,an*. Conqgq:uAnces Imy
enphasisl, as are produeed by the various Systens of
t' _ . ., : : :
Religion, Governnent, and Conneree in the l{or1d" (qtd. in
,,,. 
.:.. . .1:i :i::::.....1rt:::,:,. i.,t: ,.i,:.,:i ., r:,, ,t ,
,...in.'..,'th ',J ,:,J'ghnson consclously casts hisnse1f as a'n
**pt'itl'f;i.',a* n*"'[iui;uatiearly,,survevs scotland, striving tc
ea*tufi "1$e1,. r ,of the place ahd it's people ' The
Johnson dces nct, aLrayg iigree ,+i.ti; |:?':+ t*r,,i,::1..i*:r:'1:::''''!''j:'j 'ri'1" ;1i:
Eaasay, Jahnson argil*s th*t Herl.in"s:t#iiirlilri: ':-:fl $- i:':-i:*:i"rrl
r:uston practised there j.s in**rvg*t ri*ili ::iri'at'r:* -';l':i;i'l: ii*:
hinself has learnt fron his lrtquj'::j"**:
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F'reoeeupat,ion with tiie ,-i..; . j^, ^ t, .-i,.,,j ::r.i I1,,, { . r: r,.::' ; i. .i r'" i : .1,-' T ,, i,-r .; ., . ::,'-.i
associated with it clGr:siqpi._j*3, r,i*:::,j:ii,."{:i_; *.ri i.ii*,j.il_ri,f-:::-r':sl. .i.fi j::i:,;
errtf y at Abef deen he d***i.i i.:,i:::; f :. f :_*:i':ii;i -.r,-r*ry.*i,*,.r:v- s*i,,:r-.: j.iiir r a..iii.:
i,hc]se so!}e time afl:*::'1|:r:::r; +#;:i ,i:iiijls "fiii:.i.r* ::::.j_ii..ir,.;_ri.i;=; r::j:
*Jegance t'han sf t::uth,. " *i't:*. "{r:r{ij,i:: j.ri.t,i-i,::r: ,.il i;r,::l:i=:.1.::l iiirij :ir:ir.
f agts l{as reserved f ar a**--t-l':ir: siti.f:{}.ii.,:i j.i:i:" i: lii. ,i*i:-;:s,i:.: 
..=:lsj::e
himself as peri *f ih;1.*: r,ir:Fii;:: $';-*l:tiji-,.Ltl.i-r;:= .i.,u;.,; s,;*j,.*:i:lj-.fi*
travellers of tl-ie eight:e*nli; i;it+i:4,-i.j.::lf xf:':: j*i:;:*{:j.rir}s:: i;.i.* *,;::-l,ej
i-n searfh #f irr*f::taL'l-* f**l:* il:r,i ijir= t,i: ,.ii.::g,*:"i, *r;:,-ri' ::.1:,,.!
r rejudice.
In defining *uhis r;eu*f*'ulL,* re'1"* *l j*h* ri:j;fi:;i::,r*i:ii:**'
caritury traveller, .i,'}hrrs,:rlt f::t-'"iu*,:-i*iy i;r:ri.ir::ri:i"l"i,* *i: i;i.i:*.:"*
travellers - At Laugh l{ess, f {rr *xn'rrpJ r:, i}ir'sr* :'s ln t':r'* *f
r-crrrlenh in his asiazenent el ijr**l-*:r i:i:tii:i: j.:-:s'* i.ntri:{",:1,:i,j.'r:ri:.,j;. er^
estination of the brea.dfi'r of ii:r=: i ak"*: "i!'-:*"Li.rj'i"::; -, -i '' '.'-: ';'i: l:ii:
;rrsat riistance; 1f he neYex s&i{ ii:* j;1.l";.i,: " i;*, i;l-...;i j:;:i\,.: i-:':::r:i:l'ib! vs 4s Lv
Yery incurious, and if }t* ha'f g';4J*1] i|:,, i:.i* ir*:.,r::.i::-j-i5 :"i* j'i,:*:i.i
to very sliglit temptaiiar:s" {;;:"-- :}i. i*h::;*i-':: i:ils }*ii":*:'+*i-"
sarried a copy of Ha.rtin l'{arI jr,i "s A.----ii,t.s-i;::;..p:-i-i.*:::..",.:l:-',-"t".i:*-
l+estern Tsl arrds-CjL 9c!t IItrd q:''rr*1.' ;{ i- i: 1 i't rl' : ;- ' " -'' i '' i"
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Is.*old by !tarti*1 fn"; .i,,** i;'$i, "o1. 
,
, 
. 
:, th* 'tr;*dy,'*]f ,the tifan*, lt has'b#n, i*** . the
eustot ts eieet a *ro's - rhre n" found not to:., 
, 
t 
. 
: 
, , 
,
be true- The stones that Etand about the
,'' 
,61rarsl,:.,..,4t a enif f 
,Alstance, *;*i , ;i--. '*t{A*. '
perhaps have erosses cut upon theu, are
, 
' 
,,b€,f ievgd .xo.,,hhvg',bg.en not funeral nonunents, " .
but the aneient boundaries of the sanctuary
t.Jchnson goes on to eritieize ltartin's inaccurate and, :.,' ..: ''
ineonplete aecount, lanenting that "what he has negleeted
Johnson's detailed deseriptions of objeets and plaees
are aften, : fnter:epersed with ref lectisns on, the naed 
, 
,foi
aecuraCtrp,l, , .fn.,,.itr,ave1 :.accounte. At Inch Kenneth,, for exampl*,
ItJohnson interrupts tris narrative to diseuss the effeet a
lapse of ting 
-has on an observation, a thing "nore danElerous
to ,t.he,, veracity of itineraiy narrativss, than inperf ect,
&ensur*,tiCn" :,'11?3). Ha advises pot,ential. travellers to keep
recor,ds 69,r,thei.r sxcursisns. 'In Arnidel Johnson eomplains
': :- 1r.. ::1. l. :. 
.t a
' ::rr.': ,,:t .r1.,'.r'.;,,:''.r,, .;.,. t,.,about the,,,iapreetslon of-,'lHighl.and infsrnation" {4S}: shieh
nakeS the tfaveller feel. he "hnons less as he hears nore"
{,(1tr}.',. iThi',,absenee of hist'eiieaL records, whieh neans a' heavy
reLi*n*;".,";*:'l'',i' ,,;*,af' t"a*rtion,,' results ih eontradictorv
6S
aeeounts of the Highlands. This is a source of annoyanee to
Johnsnlr. " :It *leo ,exBlai.ns hie severs 'eri,tieiEm 'sf 'U*offn";'., '
often inaceurate observationsr 8s l{artin visited the islands
at a tise nherr tha old eulture was still alive. The enphasis
on entrirical observation underlies Johnson's whole journey.
Even ', Jehn,eerl,'.s' ,,.1+*gitgt,'iong af €., alrays based l ,on . .,extgraa,I ',,
sbsefrrat!,$ne. Juet as Is3.aC te}ls the younger travei,l*;E tgat,.'.
..tojrrdse..right1ygfths.Present??a..I}ll.
gast; f or ': ' rell I j,a:d$l*se*t ie , cdbparhtive'* , "'{80},' ,' and,
.: I , : : . .1
eonsequently, encousnsea theu to visit 'ihe pyrauids, Johnson
in tris endeav€ur to Elinpee traeas of. the' $cottish past,
religiausly exanines sLd buildings and ru,ins. ,*t Icclnki3.l ,he
visits ehUrehe$, a,nUnnery and it's ctlapeln 'an'd the ceneteri.
He delscribbe buiLding naterlale and distinguishes bet*reen the
different stfl€B o:f, architec:ture. Then Joh*son is unable, to
provide th& ieader sith an obJective descripticn" he refuses
to deseribe :ali*geiiher' :Ct Fsrt seor*lE'' h* does not attenpt
rt,,.,.
to '"give any aacount" of ' the gariison . rH*, sSys: " I 'eannot'
delineate it' seientif i.ea]"ly, and a loose and popular
deseriptian ie cf use only when the ina€ination is
l
anused- ( 19).
t,o be.
t
ll
t,
t
I
lI
I
1
a
I
I
t
E
il;',' ;;;;t ;* ,'soriicrrarashin in gkye ref lects t,he
induetiys 
";Ci ;I ' lsqu!.rrr that' 
Johnson a]'so eulpl-oys,' in the
Jguqn.p*, Io' thiE lengthy EccorlnE r Johnson discusses. , the
Sl4 
,,
i: ..:; ,..:r
' ,, 
: i,' ::::r'_r::1..:!_i l
the *fblrr.r!;f*,: -
learning.
the enpirieal and induetive procedures of
.: r; ,1. :
t,l :r, : :j': :j:j,,: r:r .tl
:,1 rl,: t:: :'fi:
:L j.:::: . r.'1.
.: r.::r-',_ "
, , ,,,,,'rh , ,:,,**uaniice,-,. iti*iuu.t* ;"'#; ;; .. iol ."i;;i;**,,.-,-_-. ,. 1:. :.4 ::.;,.: :ll::. :r l' ::
rlpereepEl*n' and this setrarated then fron those o,ho surveyed
the norld enpirically and seientifisal.Ly (Furst, per.spectjve11s!.i'.*,...*;ien*jJi*t*;;;i';iu;i"ii;.;;;;-;;;i..-Gi#
Fhich diry;rriares tr,e s;eii;i i;;*;ies r."i'ii;*i*'' ;*"'-",'
the eighteenth century, it is to be found in the inportanee
' , 
:' 
,. '1] -;:':,1,'i:_,.
whieh they attached to the inagination and in the special
vier. 
.-nhich ,t'hey held -of, it" (Bonra,.s?). iirtj'am'*ralre.:aii*** "',,-,,,
- ' --.v ' .r.="r.o''" beeause he believed that i,t
participated in t,he divine ereative act (eta. in Bowra gg).
rt of f ered the only &eaningful rray of pereeiving the world.
Coleridge nrites in volune one of the ia:
The prinary Inagination I hold to be the
living Poner and prine Agent of all human
Perception, and as a repetition in the finite
qin:d 
.s,f. the eternal act of , creatian in the
1nf,irri.tg.I.A!{..t2'o2t...
?o the'Ronsntics then the inagination threr ligfrt on nan
and ,hls *onditi.on. Thr*ugh it one eould acquire knowledge of
: u r t. :
the': "'tra$sesndC*tal, srdar rfrictr explains the norld of
appearsnce't",,,i,,, {Bogra ,'10S,} , To vigual iee inaginat,ively w.as to,
attaip.' ,,aU'then*ie,:i'-igian.' ,Seat,S nrites tO ,a friend: "I,, *t
,. , l ,, I , f,:.',:, ,,,';, -, ',,:::i: : :
certaln ,of ,:.nothLng, 'but'-,thsr haliness of the Hes,r,t,"s aff es,tions
and thE tr.uth , ,Of l,Sag:ination , " (qtd. Ln Bate , , " Keats's
.,. .1.,. : ,...1
't{eg*t}r€ :.: ): lr::: 'Capability' an$',r.,.*-h*'t'In i*ai*An'u: :,:.t"ig$f i,.,-,':,,$6€ :
ua6,if ied' ''','.'t ett
obser.nat ion* . Thetr1 ,
:
objects of sen$e with|:: 
.
,:: ,.. ,,:r::. i '. :: :
'j: ., i.: : :fr*tdsrns'ith
iEa€flnAtl*n $Iler8.f lng s*,.t.
'i :,
.: :,:r: : , l: i:, ..,, ., :,: :
Bestow'd nelr splendor, the nelodious birds, ':. ... : ]
l{urnuri*sgo.sllsettr}rj'n.thenee1ver,.obey.d
..'..
':.1
, : 
.:: ,t , l
Grew darker in the presenee of lty tsye. (ti+)
*gns'ldgred, it a FoHer ,'g11sg'.' r:.gg16936r
. :.. ,., ,:-. :.. :.. , -t.1..,,.
the nind 's ofln , 1,ight,, 'f$i.1,1 :,lt'1,;',,'.1;',,,3 .'
.,vt*iary". o'aptut;E t.ih'i!',t' ,,ideat, -'t 
, 
,'th's -
Ronantiee, however,
real,'ity.
I:n
d{d rt*t esngletet y Clsrigirl,.';iys*Af1
Rather their inagination
N . tl . Abraus discusses t'he
i
I
t
I
I
tI
It
I
I
I
r
rI
I
J
.:a: ,: . -: 'tno conaon, s'*ti$ltors lrsed to describe the nind ' ?he Augustan,
nihd i$ o;o*ia!"iari nirror refleetins.external realitv. The
Romant:ici i *'ind is regiarded as a lanp casting light on, the
objectitPerceiveslvi).Boswell,sobservationsare
rrequenEry solourae by t,he, tight of ,,1 his inaElination' ,At
r.:.,'
Slains Castle, the travellers are lavishly entertained by
:" i::.::i-':::l
Lsrd - g,rr&j'r'"',,.'BAS,.*ii' : is "6''c,eedingly pleas
noblena;; *, ' i;A1gnif f"a l p*rson- and " a€reeab'fe eountenallss"
.'..'.'.....,.l:.l.'oatg'fort,hetrave11ers.tha';torf
t r0g ) . 
" 
'Lo,fd s#rdl reso
nan r,,:f.f 
,P-.6#th':rfuo"hadt,uur.ds.rea',h,is,, 'ati **-s',,..an!',ili:ia,i'r'ir, 1,[..
execution f,as delayed shen the rope broke and, while another
:: I , a : :
11te .'*ar-}.,4e'1.1*v*.s.'ttra{' t*e, i**i**;t'** jn*'t ,$unlshnent f;i r'-t';"''.
the,. t *,t,,.,ttt't'ae$s'-s€t,:gnd ,Egs''",6:fvinely orAai*bA,,, .,tt;,gg-f..f '.=,'.
heattily aPProres of this view as he thinks it denonstrates
the Eari'i '.*{$h"$rt*C**{ie1";:,1,, $ae rea1ly fr"ne*'.n*r*'r..*..,t 
, 
',
.: . ::. .:. .:
in ltfiiC,,.,rteb-*e*6.-,the',fo$Edr:;6iepssitions and beet prineiplesli-'..
..
.
.
;
i.
l.
I
I
tt
t.tt
I
I
[,
t
t
t
t
I!
$I
and I salr hia. .dn my mind's €y€, to be the reFresentative of
the : , t-'ttg;*ae., ,'',ar'*trrar*i*1:' .'l{8*;;,',,:goern;l,l.e :,, *evid
imagination sets the Earl apart fron his inmediate
surroundingls, and the EarI represents an olden elan .
Bosnell's inaEinat,ion freguently shapes his observations. At
e'hC 
'Caei1IA.' they .Sre prov,,tdedr':ni-t:h an', 't''slegant, , .3oo*'i,', {'t$5},,r,,
bu* ' ,Bos*ret
this.-...*..5.1:gt'iRg:.fi.re'..t,ha.,!oaring.]s6und.
' : ': ' rilt'orls stuf f ed with the; .lunpleasant odour euitted bY the P
feathers of sose sea-fowI. His distress is eonPounded when he
envisageS LOrd' , $116l'S father in the r6on: ' " f sar' in
iuaginatlen;., L**:d,, Bsiol's fatnir; loid Kilnarnock, '(who' , fas
beheaded, ' ion,i,E*njrtrl:f f il, ln 1?4S, ) and I ltfls : somer{hat drearr!'
...-...( lssti.i..B '' ,i*iE*nat,ion ,affect$ ' hin 'Fhvsiealtv e*d.
. At Inverness, not having received any word frone&oE].onaIIy,
none, hB Plungles uonentarilY into a state of desPair:
.'fr#blinf1:.,'*toog* a*"*I*tg. Imr. inacrnat'ion',' and in tho,sb
!ss
Sohnssh,'. g
:t-::r:. ij-,.. 
",...a , rbf ief',aeco8*{.;'.',6f '.61*,' ta*f at, g'iCfns ,CaeCf a ' is ,f {*tttd ta
't " ' : : :phy*i*atr, descriptien,of, the inboein€, aast,1'*"'.
ssrelL al.laws''his,'iaagt*ation:,iieC,' 
"i,in,; 
t
..::1:-.: 
":'i:,' ;.:i: i :::
t:: .l t . .i: -. ,tl'
11 , he is,
at: ,,ths.,***b tise, parttoul ,Ct;at' Cea*ia*p,,!f '";i;;J*;i;n'.
' 
' : : 
- ; i : 11 
':. :'
-: r ':l:r:
In e'ha,F{s:31,I$..'nf-,'t}re. : ebleri*ge :*; inas
'rfordsronth's suecess at aehieving a "fine balanee of trut,h in
observing Bith the inaginative faeulty in nodifying the
ierved- (591. Bospell js ebLe Lo strike a sinilarobj eet,s obs
balanee. Lord Hsnboddo's thecry that loen deseended fron the
nonk*yg-d.',:that'insbee.Parts.oft]he:9?o'16n
like the other aninals did not go down well with nany of hrs
cont*apoiar.,lie'i,"','i*b,luding"Johnson,,rllence"'Bos*elL musti have
been $ie'***d- *ntn , Johnson ,asrsed t'o his' :euglElest ion that thei
visit,l{6nhi6d-d.#:.,..'?hcu*h Soswell's ,de'script,isn of' t}reir isurney
sprinkled with adjectives that heighten suspense at the
approachin€ *-nesulntar betreen t,ha tso men . The trave lle.rs
' (?6). l{onboddo is a "sretched Plaee'drive,,:oY€!: f, "*ild'no -'
wild and naked, sith a poor old house" ( ?7> ' Boswell
i.i]:i.'].:.'':..'|.'..].'::..i
e:ctrr€ssgE.,i,.:',,f,;tit.. r'of ..*vloltnt. altercatian" bstseen the nen '
..f ohnsiot "*d , lord ilonboddor ' C$nv€r*€ on nany ' top ice , *n'd there
; | :.: : ,:ls * B.sf,I:t ,[lgput'b,l'as ta Chathor "the sa*a€e or , the London
$hopkecJ;;l.n*t,th; $*i exicf sn*e-, (91). Bosre,r.1 reports that
',gg'
Jsh*ssn-;sBepls*4,ed.,, u.nr.eCeo@ly, aboui',,t**,,,j- g;, .,1,gr,,gg;!.,, '*;i;
. : :. ..,::,, 
,,, 
1:,:i. : ,: ;,.:,,,
ir aBoswell's inagination at worh, assenblinE inages and
renarks that intensify the drana of the occaslon.lnEerf,l"ng
tte ' :d*i;' not' *evf'grs .'r';;, ti'; 'tiuit', uut 
"-ni"-i't;,',:;i;;tt' ";
special effect.
ereater feats sith ny knife than this,' (g1). yet there is
nothing of the fearsoae quarrel that Bosnell predicts will
erupt, and both nen Set on aniably. In this account He see::
' "'',I* , *h* ioritney, Jshncori Of fer$,'i'a, b,rief, ' ,and . 'facfUal
. 
, a , ,,
aceOUnt,, ,Of ,'.',th* .rrigit:', "SAtly .ih 'tne afternoon l{r,, nOsretf
observed 'that, !l*l tilsre st no great dietanee f r,cn the house: sf
tord l{anb{}ddn; The 'ua€netisn, s,f ,}riE cenveii,ation, tasily, , diew
us out, of our HBy, and the entertainnent which we received
' . 
.:. , 1,' :L : , i.,,.1 ,
nou3.d . hir,e ,beCn. 'a ,$uff lcient- r,scoslpenee for a, nueh €r.eater
deviation" {8}, Boswell Has apparently disappointed at the
outeone of the neeting and by Johnson's depietion of it. In
a ietter,' tO,,:John5on he reonments: "Lerd llonboddo is treated
- than he. des€r?as fron You upon : theperhaps Eore genteerY
t,lhol.e,. ttorlcver he ras very agreeable to' you that day. 'But in
str'ictorder.aftinc..'t.$agngt}18:]
for ioU ', did not like hin nuch fron nhat you had fornerly
. ,, 
,,,:,:...t: ,. ,.:. ,,:.:.r:.:.,..1. ::. :: : :
seen of hin" (gtd- in Journ€v 157)'
I t ,," aui*l: , ,bg illo.int *d , ,out ' however, that tlrou€h , 
: the
l
Augustane c**.*''*'* d, te observe'*xi* t ;;"fi;i*ttn"'-;'''i.:ii'-i
:.:r ':: i: : i_
sc:ient'ifi*'.1.r, gariner 
' 
they Hers notr ' ' total trt' . , 
'agi,tn*t,,, .,'l*d, ,,' 
:, 
-',,. ,,. .: r:- I::'
inag.inat'isn--
Pleasureg 'nf ' tha.Iuagination, taken 'ln 'their fs:l'L ,Bxt**t,;, !..,,,,'.'i. . .,
not so gross as those of sense, nor so refined as those of
:' : a: ,' : , ': :r '.:: .:thg,.',Underst n.: 
. 
The laef,, are, indeed, 
"o"*"tpraf'ai*U.i*;, 
,t.'.'-'-"
be*ause]'ta*i.af;..*;lInd;;.;;....s'*ae.**".cxixt"d*;=i*p"g#"t
in ltii'u''*io*.*f '**;',*er, it nusr, u* *onfesr, thaii,;;;" .i *i; '- '- ''
Ingina.tion.,.ai'e.Es .€red-t 'an.d. a* ,t1ryror.*rng .as ,,,,,tha ,.',r:Lhir
(53?*3s}.D*r*n€.,'thie..tripfo.hnear.r$is.hed'..to.'.sec..t.iaoe$.of
Highland life that had fired his inagination as a boy. He
sonetines ineludes Homerie allusions in his deseriptions, and
':
t,his, according to Hary Lascelles, is "his favourite deviee
inagination- {8}. Dazeled by the hospitality of the I'laeleods,
..::.........'.;'.],...::i..",...rho reside ,,tR tne nagtile,, terrain of,. Raasay, Johnson $a'YS
that.tr,*iiperi*nie':'..fi.t].g.theiaasinationui.th.ade].i8htfu1
. : : . : : ,: i
had fancied a Phoeaeia" (54) ' He nrites ofulyssgsr I naf,l l llullstJ 4 trrr"ssv
. .t. I
Dunvegan. , that,,,l he "liad iasted, lotus' and"nas in danger, 'of
f arstettt;;.'',,{hag,,' .:f ,,',r*as aver to depart" ( 58 ) ' At l'ains
at
uaSEl$,;,;,,:.:.:'fifi€.ss,r,.,tlssllslt,i..,-8tr1.thus85,oY€r Lgrd ErrgI and' ne,rnits
:
his inaginatien to sander, Johnson ls
strange, ,,,,b,i"'sqi 
,;;,,,ne. learn fron tlre
strangelY retieent
:':_:i:j'-i, ,::t
,,...r,,1 :'" lt:
, ,.. ,:lt.;l.,,
, {'and
not f rne tha,' u''io***i';i,lt.t*t*l-*i;'i;" 'oq,,tii
stirred, f or he L tken,r, 't,ord,, ,f**l, 
,',ib,,iloner,t, g*pidon
Tet Johnson believed that if the inaginalion rlorrr
uncheeked it eould gain tyrannical eontrol over rhe nino, anti,
as .,1*3.a*i'safnCd hie poung.,e*e.r€ae;,''- ttltions tthsnl'bogin,to
operate ac reClitiee, false opinions fastenupon rhe nind,
and,= 1if,+,.,,Sa$eG,Sl.ii$.,.dr*a*ia',,,tf ,:.ra$turg' .g,51 .6f,tatrgliEh]l (!ltrlllll
3.tS3r, ,, ., Th$;'.. u tqx.p. ,*an*.tarltlr1'ssu*fht.to,,close the dap
betg5en".,go,f€f,'',aad,,,thingg",' {,p:tgenan ,3$E},' :lohngon le$atded
rrl rt
J erosle ,L,cbs,,,,s trave l nairat lve , H i nt,n r.g r pt, lbyqdrlia' (l?li),
asa.€'*cd.'.ex+4F}*.*f-.t'hi's.endeavgtl3l..:|..':.,.
: 
, ,;,,,Thg , lPo,rtuguase , ,trav-ellar,' es*'trary to the ' .'
**niial Ta ln of rrie ccuniry*en ,,, has amused,
hris " Ria'dei l*i.th nr Rcnantiek Abrurditles ot '
, , Iner.eAiUte Fictions i .,;,.r Ha appsar$ "t to:: 
. 
.4.. :,t 
..
have d*"ibed Things as he saw then' 
"i 
:e'ie
'. 
' 
,, ' ; 
:' a, I '' ' 
' 
:
Copi€d ', nito"e frsn the Life' and to have,
l, i ;,::' ;c*nsuftid. heE $enses, not his Inagination'
: .. ,::,. ,1 . ', '.. .
,Eg6: 
;, Au€.;;;*-',; ,,-e'Cr* ii'iu hls duty lo cottect nan1,ind
., :' , ;t. t,'.ti'r.:rtl,.r,,:,t: ,',,
and ,: b*irr* ' ;Ordar, tA a disordered woild ', Consequently the
,o"*ti;i*;".#*;"'*,..u *; ;;ucaiive rntont ary douinant
{*:
,i
ir'
Yet Johnson believed that if the inaglnation went, I .:: .,, '.r,
unsheeked'itr ull,.,gC'in,tyran"io*f oontiui oo"r"{*; ;**r. ;',.,,,'.i'
as:fi'1.ae.-*c*d...'.l.i.i:o....r*un$1.-66;fg€e'i.'.i.ia.ti'*tii**jb*einto
gpere gi-.:: r:ag ,i
. 
. 
._ ,ij: 
. 
:r,: :a:
and life Fasses in dreaps of rapture or of an€luish" (Rasselas
1f $]'..'
JerseC Lbbo:1's,,,:tr-aval , $arrative, ltl,,*t*ig+f ;,;n,pyi+i,*i g, ,r ( 1?SS ) ,
'.', ' ,'1.:: 
": 
l: l:f : 
,, 
' 
l
' :deribed Thin€s as he satr then, to havenave d a
ron the tife, and to have' , cepied 
. 
Haturs fl 
': s
,,: .,. :-;, t r,
, 
,*t* 
.,,***asi*
, l, :: :,1,."..ii,,.l'iir': .':::r:,."::i.. .. I
. :. 1
f eatur*x,,,','-,,,' in:,-,c ightieba*,h-congurv r i tu#:, ' ,t*;,t*tr.'.;;'u "-.',
cut f acte.. . d;-',.,hi$h'r.ighted iasues,,, :,th*t, i',i d$$ecreu . ,6 i-,' ,;$.l.,. ,
reader's sense of reason. Arexander pope,s assertion in the
of l{nn that "Reason alone eountervairs arl hunan-_
faculties" adequataLy suag uI) the
. .- I j :..
l
. atal s  inportance eight,eenth-
::: :::::
eentury soeiety aseribgd to reason. Yet literature had also
te l erlt*,rtai* ,,*h'C", f,*iid,bri,'t-'gnd:' 't,hg, blending ofl,,''.f.aCtt,,"',r**-th'
^artistrf ,,, &*.,e.1$htgenth-een,tur31 oharaetg}is,t'ie , wis "one .
the acknowle*ged '.,. g' sis,trleg ,, g,f: neoclassiearl.,t,'er,iiigi*s"
(Sattsn, e3i'; llorace dibeuE*€s tha, due},'ro.ler',of ,i e..$ritsr,'- 
.in'
i,,.l'Xt€ haa lron.everg. vote',lrho,',ha$, r., blended
prof f t ,and:,pleasure, aL 'o' deli,ghting and instrustin€,, the
readgr":{l.478}......Theid.ea'I.
of . 16s r" 'er*-j.r$. cfujri iHoraca 4?8 ) . In '4,; ,,;Vo ,
' ' ,,,
Henry f ie'lAing-*Xpressee tfre ardint rish that his ref lectians
and obslinationle';itt'ralert nen in pisltions af poner to th;
i!evilE {,hsg ;ii Uur4lnine tfre Eng}1sh peoPle, and eaLis , for
reforms lof naritine lars. These are serious natters, yet
Fleldins choosGs 'to *cn*ey hls insLruction in,a'tright' nanner
beeause he believes that travel literature should be written
;ttf, '*' 'vi.esl:'ta*aids 
""the entertainnent and ' infarnation ' of
nanklndi'-{'igiti.. fo nfs, revies of J&ses Graingier's TT*'
I 
--: 
--
.lahniontl'"**ip*il-!t*E,','.'i5t ,' ,eualif ications 1 of, ,' an Anerican
geographer.HeFasonewhoexaBinedaSaphilosopherand
a poet" This Has the ideal desired of ."tt
i)'
?g
, i:::,
the poet andr,.f316,.,,rfriiesaphor nasg;.,,,,,{ot,,*i;Af61 ... an acgount
::
,:,', 
'.'S'd,..ffifi'9. f apoue 
, ,'1e*eey.,*n.. ravel , nrf ti.n$, -'. ':: l
asselt,s th*t trre sriter' n*6',lu.iosiiutis"*$ i',u a.i't*;' ;*;' nt'-, g B F 3-, 1i-,.,,..-tJ..F !1,,.,;,,
sonething to be iuitated or sonething to be avoided; he that
pr"r*r= ;r;; orr*r ;"; iiaee= to his ,**0"r, *no rn*ut" hin
ti.,i*it...c.i*i{$i;i**"i.ii**;.;uii.;iththatof
: :: I : : : : t: : I :
othg'x€+=.,'.i
Thg' 
,,..
$lestern Ielar6g . 
.,sf , $eot,!.andr ,*ith. ,the, purpnsei,sf,.;,, i*.i*rin€!',, , a
land and a people that he and his countrynen knep very Iittle
owinqa. ,., ,t t,
superfluoue i.nfornation, but explains that this isn - -to his
apgrehengib6,,,,, t6*t,,.,"$'eat'iand, is, li,ttle,,:knonn ,to, the gf eat'ef
n*"t sf' t*"*; 
.*to .*; i*aA, thes,e, observations" 
( 10 ) ' Johnsol
pat,ri.ar;nif,, ssciety. -l$hat., ,,' he encounter$d ,to , his' utter
d isappo
,.'l
transforsation and deeline, He lauents: "there subsists no
,.,;;;i"'i#t t-;i; t '*iu"or,. 
, "n*, !"*oliat. *a 
'r,
,;;;;#;*i'" r;.; ;i ii;;i;i';hil* ir'; iee*' 'a*'''i;lieh*d'
""r'' #*;iior,- ( s; I , iu*i;i. ltiiniisnfu' ;se ,tariou,s: 
errenCes 
:
e iBhteenth-eentury
,
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in the HiEihlands. He is synpathetic towards the plight of
the tlighlanders and desires their inprovenent. In 0stiE!, he
diseusses -'the nany uniustifiable hardships effected by the
penal lans following the 1?4S Rebellion. He evaluates
English laws, trying to deteruine if "Bore 6ood than evil has
been. :'-g*odueed'i, by .Ahe,lr tuplenentatiron--,(?S ) . Asseiting, , that
'. ., .'a,.:': l:,r. :
the laws for disaruauent should be reviewed, Johnson appeals
to 'r,the,,.,.' authsrit,ie8r,: ta',,reno** the regulations that were
threatenini to obliterate the very quality and eharacter of
t{r.g}r'land,'''.:,.'.,,1i 1,,i',, Sy,' pgintin€:,iout the hardships of the
ltighlandersl,:,, ,.J-,oflneon,. :'also, wishes'to lnake his reader rrrore
appreeiative of his own native land: "A11 travel has its
'::
advantas€*.' 19'. 'the pass€nger vicite better countries, he nay
learn to inprove his oTrn, and if fortune carries hin to
t ^-.1 ^i' ;+r' f 1worse, fie nay learn to enioy it" ( 15)-
lnft"*f;;,'i, i*iouslt f,i* various observations of the Seot's
and inveetigA,ti*ni,.lof roLd nsnuments, also recreates ,to sone
ext,ent l'.,i" **o*a'of,. lhe ,Hienland past. His account of f nch
',ti
Kennleth, !e' an'l *iarpfs of the rriter"s abiLity to suecessfully
c&F:ture a gf i*B** of , th€ past and supply "ner inages to his
"**ir*r,,;.-,.,. If"fr.$eo;eth, hone 
t of $ir A1lan, Chieftan of the
u**i*;,'**i'*;;l;' i;r*J", of: a feudal establishnent' sir
gf f an n"a t*"gta to 
"ti"in 
" nuch of the d ign ity and
el:th#!:i.ty,.'ail,..gi*i.ui"ii; 1 1ls l,',and lived in eleganee with .h
'
?n
tr+o daughters amid iusfl Eiur::ilLri:* j:;.;is. " iF,*r;*r:*;e fi*i**; r-.i*t *,inf ,,:r:
exi:ibit a scene t hat st::ikr:s t.hr* 1-::rag:i.i.i::?=,.r.{rft rrii}.:n :i:a:-: ti: j s
Lit't1e desert in these .l*i,t..i::, 
,_,1. il{rt=1,*,t:ii i.;i;sq:,,;:: i i,v ,, {.1 r i,i 1
..\
Al-though the ancient r:-tss!+r{,rrls rjF;rr:, ;;i.*,xi1; e.r,;rj j-r:ff Lrh:.:y, t"hrjrr{:,
,"-ere still iirigering tr*.*e* l:f ,+-h* t:l.ii *rif:*i.:ii.r,;li:ri*::t iiia*
.'l chnsott felt he cciild c.,r,r,v*v .r , i.;;j lt ,r:.1. r t._.,j.:.: 
_,t,. .t
intentions l,a educate an,j- d*:.;-,El':r t:j.:* ::*i:.ijrir., ti; *:rii.f,h.i.*::
:he scots on their situat"ir.rrr, e.rii -_f.i F:r-,-,,..-j:{.r :,..;;_.:,i..,,-. }:,-l
J:"scernable throughcut tiie ,ie*-Ej:.gk. ,i*f I.::*:5r .ijsirt i;eit:...lilr.rii*].if
describes the narrative as "a. hiEhly*x::*r":diii r,rt:::it +i r.:;,1.
p*ssessing a conpi*x or€ar-jisat j.*r,r" i..j$ ).
lf here reason F,-as ari *s L*emerj f e.*u j-iy f *;: i.n*
feeling assuaed a dcu"rinant roie f *r i!:i* F,':mai:t.i.; 
"
::t the noralistic purpcse F:rr:r:j:,''u: i.:,' r:'i:irj"l,ii:f*'j li:,
*national ef f ect tras !'irJ!? l:ri-:*gii:t tr: lh* f i:,; *
! :"!
Li --".. ..' i" i I ;1 1
,*. 
"1 
,... ._ ,.,,
r- i!J r a"
i_ _r ts a'
i' 5',- . .:r-i'
\. ;. i.*;. ,;: d. .
fersoeet'ive ZZZ>. Feel.inE is ss vit,al r;riri f*;;Ci:i.ri:i;jn1,rr.i i:* !,i:,":
Fisnanbie sens j.b i litv that Y j-ct.,.:r ltug*, j.l Lr.i:s.g:.ilnis.-*f;::ri-r":"$*-*s-,
Cef ines the "hunan heart'- a.s ihc " f *r";*is.i,;.*rr *f *.i:i ii":c*,:. ii.s
the earth is of nature" {qtd - in Fursf-, f-n:gp*ni,i":-*- :;:;:tj:" }:ej:i ,: .
Since the Ronant,ie Elrew incr*axi.r:gJl.y F*spfj-r,el *f *:sf*::i';aL
evidence, he looked into his heeri f *r *,r:5r*I*3:{i . il*rir':::i"*,,€*
states: "The feelings will ssL up ii:*ir *lar:iiar*;:#ej"r:*i ii;*
undef Standing, WLren eveT the Ur,cjerS*,ailC.i:,ig i:31; l''iI r''riil 'r"'-j j i"::
alleglance to the reascln"- (qtd. in Filrst, H-*:*.$:S*-i3:** pj!l*)"
The inportanee cf the enotione in the Ronantle out100k is
apparent it*Fn tudntg tieelr deelares: .,$ot thesel prantir, nor, i
these nountains, do I nish to copy, but ny spirit, ny nood,
nhieh'-so+cin.*bJ]oa{..i*.{'rJnonet
s0). The eaotions ea'e to be eonsidered as the only reliabref, _..v -s
neans of Perception. S"ys ticvalis: ..the heart is the key to
the narld'and to life" ,{Eid;' i;' furgt;' ?1g,?g,
343).
sh.,ile,' ,,sogg*Ir; gLso appeaLs ta he ieader.e san:se , ,of
reason, his enotions are oftsn given free rein in the Toql.
A partieularly good exauple is the account at Kingsburgh.
Kingsburgh 'held, specia!. significanee for Boswell as Pri,nce
CharLes'' $dnard.,- ' .5s6 :eaugh{ shalter there after landing at
'' : 
" 
'' '''l 
'iPortree. tt.rae also at f,lngsburglh, that, t,he Prince net Flora
Haedonald r' :th* ,nenan nhs rre* to help hin escape to Skye. Fron
his description, fl€ sense hie exeitenent at their arrival
.'.
and receptj.on at'ff,ingsb'urglh. ,' They are genially seLcomed by
the " hospit,able" , lilr . ltaedonald , who leads Johnson r+ith
"resPectfu1 attention" into the house. Boswe11 then gives a
.:
vi.rid sketeh o'f,::,ther t,iaditional attire of Kingsburgh, another
perssR.'',i*,vo.!t€d',,,1*.l'ihsl Prince's escape. Ttre deseription cf
bhe 'reonf'oitabfi '$Crlour,': ,rand ':a good f ire" sets the scene
tal---for the nuch.*t*ef'*gt*U e*caunter between Flora Hacdonald
and Johnsorr.
.::t i ::,r::
Bosne1l, i$ ,' 'enthr,*I3.sti:.
personaIlE1es:
, shirspig*, 
,, 
o,f ,,tht Snglish Tori**,, **iUti Uie; , ,, ,. ,
FLora l{aedonald in the lsre of sky, }ras a
striking siglht; for though sonewhat eongeniai
in their notions, it nas very inFrobable they
shou1d.aeet.hefe.(1s4)].
Bosrell finds thereatting "Enique" anid ie intensely aware of
his and , Jahn,s,on-'s .pre$ence there . In ,the 
, l*ifE+of.. ,
there' ara s nuaber of references to Johnson''e vier*s 'on
by this neeting of
' , .'
tsts , renarkab,Le
Jacobit:iss llh eh suggest B, rather anbivalent att itude .
.-....,for that?a SoswelL at least' Johnson's "tendernesg
unf ortuil,&te House" Ithe House of Stuart], $as supPosedlf &
welL-irnown fact (Life 1:176), yet Boswell reports hearing the
Dogtor deelare thar- "if holding up his ridht hand would have
':
secured, vieltor" *tl CulLoden to Prince Charles's army, he was
not sure',, I hel would have held it up" (Lif e 1 :430 ) . This
anbivalence, undeniablV, eontributes to Boswell's great s€nse
af ant-i,gleatli'on in, relatron to this historic encounter '
...
He is apare t,trat Flora is an inportant person' but his
r 
----:!^-^treatnent sf their n! ting laeks the enotional excitenent
..
her a statelythat undsrl"ies Botsell'e descriptiont H* pays
..
.'il.
?8,
Bosnell is not averse to expreesing his subjective'': .::,'-i.:,lIi:::
inpressions very forcef,ully indeed. The entry at corrichatachin
providee anather 
.elear e:riapf*, oi.lni" particufar i;iJ*;J"
He recalls Johnson's statenent at Aberdeen ..sensation is
sensation" (159), and traces his own shifting responses to
the environnent, eonnenting that the hospitable
Corriehatachin house of the night before presently feels like
a prison. The weather infruences his nood significantly:
"Nothing is Eore painful to the nind than a state of
suspene€, €sFse *allrr ,when it depends upon ,the se:ather,
eoncerning whieh there ean be so little calcuLation" (1bg).
!lis f*el"ings frequently f luctuate, and his danpened spirits
inprovs conelderabl.y the next day when the weather clears:
"the brill.iant rays [of the sun] penet,rated int,o $y very
soul" ,, {1$0}. At DunveElan, Hhen he rroices his uneasiness at
not resai,ning anlr letters fras his fanily, he counents Lhat
Johnson, b*reft ,of fanily ties, is sFared these
"apprehensions" (.232} . But ne knos t:hat Johnson ltas not
ee fron lrorry because he wrote in a letter toentirely fr r f,Eer
Hrs.Thrale dated $egtEnber 30 th*t his iourney nas gradually
beconing tedioue. Yet Johnson never nentions his
discontentsent in the J-otlfng:t. l{i1lian Dowlin$ aceurately
describes Bosnell',s enotional respCInses to his experiences
.,.l
asaeonstantrunnin$counterpainttoJohnson'sssberl'l
reactions (tg7).
goih sahns$rr' an*,'sosr$el"l iouna lt'.al *halleng* to oo"; to
terns , $Lgh f ho r,5-Ce-t,Iand ot 'i?-?S . The Highlanders flere
.. ll
the geoloElieal, historieal, srid sociotogical f eatures of
scotland' particurarly the Hebrides. consequently, he is not
'l ' ' : : '
: 
l' 
.. ' 
.:_,,,.
cencerned 
. 
ts f ol.Les,,a striet chronarosiiii r Esquense, ;;a,'.days
:
and dates do not figure proninently in his book. He focuses
Flaees that he visits, bringing his inpressionsott: th€.,ra.i'*r: 
., 
:-::.::,:'j:-.r.::i '
' 
: :" : : : : : : i 'i: :i i :
together to ereate a rieh sense of the physieal and eultural
envirsr.r€trt. The aecount writ,ten in Ostig in
.Skye,,
......
inr: identa.l1y., th* .laa5iest
' 
.:. .l 
"' 
I
exanple of this int,erningLind of, observatinns and
philagop,bi*al 'nusin*l*.: ' I{ere 
.Johnson dwells on nunerous
aspects ",sf the people and their , surroundin€s and ponders
deeply cver t,he varisus inpLications:of their particular ?ray
of life. Thus the Jour.nqv, which Johnson deseribes to
Bossell as dealing "qore in notions than facts" (T;ett,eTS.
409), is' 'f irn3.y enirenehed : in the tradition of the
eighiee*th-nuntury tiaveL book. In it, te use R'tf . Chapnan's
t*OrdS, JOhnSOn, "f$ritesl as a philosopher" ("Johnson in
Scotland" 461).
?he Igry departs f ron thie trad it ion in certai'n respects
for ii islan intriguing conbination af various genres' Like
the ftlrTt*,rr." itl is a travel book provid ing detai led
infornation about places and People in Seotland' But it is
aLso a personal i ournal, part of continuor:s i ournal
8osre11 'lefi far 11any years and discontinued shortly before
sectian in tha ,b.-ook, of fe-r,g a , vivid
his de-ath; 
"Bo*r*er,r,'s, book is also u nt*ir#;i;;l ,g;;;u*i of
.jchnson's stay in $cotland. Boswell considered the
a 
-. -:---*L-. .l r ^bl'Errapnlear erenent suprenely inportant. He wished to write
a voluai*eue bio€raphy og Johnson'e 1ife. fhis 'inieniibrr",.ri* 
,, : a': r:
asserted at the end of the Tour: .,[I an] anbitious to erect a
i.itsrary 'sonuoanti -'roritry ,of,t *n jt*at:,an intfo*r, , inA,' '=o 
,
excellent a aani', t*lrl. , ?he t*H".' ***ith* first ststr rto*ards
that aonuaent'd1' task.
'?l:er doetr,l*e af :generality was ,a predonin*ni ie*to"r in
the eighteenth cent,ury. Portraits whieh were too personal
Here frowned upon. Joseph Addison T{as spokesnan for his
contenporaries when he rebuked biographers Hho, for financial
:gains, expots'ed "the seCret,s of t,he dead to the curiosity af
the living" (qtd. in clifford, "How iluch should a Biographer
Te11?" .' 7?,-'?3>. Ethical eonsiderations vastly inf luenced
biograptrical writing in t,lle eighteenth centuri. llence the
cl.inate of opinion r{as i1l-prepared for the intinate portrait
of Jshnson 'lltrich apPeared in the Tos"' 3osffe11 shors a
conEiderabi.e degree of independence shen he audaeiously flies
in the f aee of AuElustan convention.
uany hostile r feviews. Horace l{atrps1e" appalled by t'he
reyealln*i'naiure af 't,he bioglraPhy, called it a "nost absurd
?he i.ntinate nature rf, i-ire biographieal details in the
the T.,1. ref lects a Pre-Ronantie sensibility. The enerElence
of t,his nsl1 fora of bio€raphy- nhieh was deeply personal and
revealinE! in nature can be traeed to a great extent to the
shift in senqibility that t,ook place in the late eiElhte'enth
eentury. James clifford enphasises this in his essay "How
'. 
t,' 
t:; '
oa*rrrtad tn.,i,he' 
€F;saa r,*rr ef rhe 
"teit**ntr, ;;;;#-,,;;;;;,.brought about a nen outlook towards biographlcal writinE.
This neTr fors of bioEtraphy could be ,,interpreted as a
ronant-te e-enii'i d.pioauct af .trre, ne,n,. ina'ieiane; ';; iJo*,ins r
into a aan's heart and notives., (?g).
Fros the charaeter sketeh of Johnson in the earry paEres
of the rour, it is obvious that Bosnell does not wish to
write a panegyrie to the older traveller, but to render a
realistie account of the nan's virtues and weaknesses. Though
Brsrerl,, eonaends Johndon's hunani ty,,,,1 ue;*v;Lence, aRd,,, stronJ
nonar*hileel., pri"nciples, 
' he adds rtha,t, J,shnssn 'lr.rculd not
tanely suffar to be questioned" on these principles.
Johnsan's ' ,sind had , the extraordinary capaoity to store
diverse infornation, yet he "nas eonseious of his
superiority: qnd 'rnas ssmeshat susceptible of f lattery" {lf 1.
The description eontinues in this vein for the rest of the
sketeh" :inccrparating. Johnssn's good ,and bad ,qualities to
provide a dynanic inpression of his personallty. Never at
any point ,in the l.qut is the reader allowed to forget that
he is eonfrontin€l the renowned Dr. Johnson. Yet Bosnell does
not hesj.tate t,a disclose Johnson's shins and idiosynerasies
shich, he . not*d duringf the isurn,ey' l{e learn of Johnsan's
refusal ,,t,s., Iitgg,f, I ,night-eap +rhen he went to bed, his
!I
I
r,
i
I
i
oCrae ls.neI'
word'r'-pflg.'
t:t':::! 1.,,r.;:, :,.,::: I
stubbornness and abrupt
.: r 
. ..., , 
.,1r.:. :ii ::,_ 
. 
: -::... 
:, ,: ., ; ..:, -,This last observation
,,',''l , .,: .r,: ., ':' , ,SS
. I I : :: , r .. I , ,. .. :,,..,..
:,,. , :' , .', ':;.ii,. , : ,, ,1 " .: ;..
:, .:: :: : : ,,: , , :a ..: : .t:r l
: .'i . ' .: l' '' : ' - , ' l t : 
'
,,.,88g1-g1g,gr:r,,, and.,,.lt'i,g .,.io-' 
. for
1S noteworthy as Johnson,
in {tr?95}i'r 
' 
is' ' oritica'I of
shakespeare's indurgenee in the use of rord olav fx*i i i _
xxiv). Even little incidents, Boswell tells us, could set
Johnson laughing uncontrollably. personal details of this
1 :.. . ,, - .: I :sort,..,' d
uncongl *'nantary inf oraat,ion about Johnson tiat s,in r*, rJrrni
in ttre Tour, $ere considered offensive by eighteenth-eentury
It is interesting that Boswell's biographieal approach,
whieh caused such a:stir anong his contenporaries, was one
that Johnson hinself advocated. Johnson believed that ..if a
Ban is tO write 
''? Panegyricl:, he may keep viees out of sight;
but if he professes to write Fl L:re, he nust represent it
real lA es it Has" ( t'if e 3 : 15S ) . In the Tpur^ Johnson ref ers
to this sane belief: "There is sonething noble in publishing
.:
truth, thouglh it condenns one's self " {,Lifq 5: ?11). Bo'swel-1':s
portratt ef Johneon in the Tqlrr illustrates his adherence to
thie bioglraphicaL precept. Antire of the criticisns 
.that his
tetails about Johnson rould evoke, Boswell oftenrevealinll c
apologises , for ,t,ltes€ "ninut€ partie':lars' but insists that
"they prove the serupulous fidelity of Ihis] Journal" (279).
Indaed Johnsgn, ,he says, described the ?our as "a very exact
'uu
hls Iife" (Z?g).sf
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crsative conssiousness and originality he di.splays in his
,'', i,: .'rr:':::.::. ::,',,: ':'t'.:'
b i *sr,eph f *d"r-,..nf.tt tnca,'('c r i .
' I ,:. 
.::'r.t,: .:1 ',. 1, ': 
i:,.l
1; ,: t I ,
, 
''' 'Tha*g:h" th- r+$-"'ras ,eonurar,, i:rr; in*t*ite portraits of
sasl*etr$d' .1'*hne*ri.,i* rt r,- i*:,ai;', ;h -$i;tEe ;,i**;J ibil"'l or
- 
6-^ 
-,rererenees to ihe barren landseape
lthetr conteaporaries. fn the saae
: 
- 
. ,. ..!,: : r. :
, the illi.teracy and
rf t,he Highlandersr &Dd the di.Iapidated state ofig:na,r*,iics .',s:- - , r: ,',,..:' t':i-:
bU i lS in'-g." . 151,,.":...,,.i5' 'Joulnev, gave rise to a ehorus of
eritieisa. l{any san these eonnents as springing fron
' 
.' 
. 
. 
l'; 'i''iu l ,i:, ,::i l. rr'l
Johnson's open prejudiee against the seots. Donald HeNieol,
fgr, inttanc'G,r,t rin,-,g1t*
. , ) . .. : i.
t q :i tn': tleh* I;dtF, :{'} -?tg I I asserts : ,l"The ,Doctor hated, . . ga*t,llend ;
that 
,r 
, sae'i*u ' llrerterrpas!:J*;l 
, ana 
I it s*oinsa, iri , rCsti*i*i= .,
He seems to have set out with a design to 
€ive a distorted
' 
. , . ,,1 
- :: 
':'- :-ii
repressntation of every thint hte san on the north,$ide:6f the
::-. .--. 
-r.Trleedrr,, (Sgulton, ?43)", The anBnynous t+riter' in ",Renarks.'cn', a
i,,.:'.1
Yoyage to , the'Hebiidee, in a letter to SanueL Johnson [1,.D.",
(1??5) agitatedly eries out: "tet hin, then, who nay in
future haye oc*asion to prova that a $cot,ehnan is poor,
dirty, lazy, foolish, ignorant, Proud, 8Il eater of kailr I
liar r E brogue-naker, of, a thief; and that Seotland is a
barre*,:I rilderness; let,hin applrr to your book, for there ,he
wi,]'}find:.anp.].eauthorityi'.{Bou1ton239-4s};
l:, :: ' :. . I l
. 
' a 
.. . 
:. ::.
.*'ii:rronicarly, these critiee fair.ed to see t,hat it was
Johnson-s deep concern for the Highlanders that triggered off
theee r...renarks and. aeditatione,. pert,urbed by ,the . distressingl
conditions in the Highlands, he eonstantly nulrs over nhat he
$8,8Sf ,: S 6 hin$, ,, fer eorutione. s,eck i;, Eoinburgh t,he
:. - : i:r : ::.: :- : :. . :'traverlers visited a school for the deaf and dunb. rrp"essed
by the level of aehievenent of the students, Johnson says:
"rt rras pleasin€i ts see one of the nost desperate of human
.. :, ...
ealanities capable cf so auch help: whatever enlarges hope,
xi3',! 'gxalt' 
,, *slJrag€; .',aft!r ' having ;Jen the deaf tau€lht,
arithnetiek, who sould be afraid to cultivate the Hebrides?.,
( 136-37). Johnson's desire for the inprovenent and
Preservation,.i.',of , ttre Hebrides is elear :in, this 1ine. Bate
eonnents tha,t,thie "noving final page of the book.' synbolises
the "llhele tc*e1 ef the Jou,.n,ev (sarruel Johnqon 4zt).
&ossel,.l,'s, and Jchnson's presenee, ln their narrati.ves are
st,rongLg ,felt,, in diff,erent, ways. l{hile Boswel.l is
predoninantly eoncerned with, cbse,rvin$ Johnson and conin€l to
terns with himselfn Johnson iE preoecupied with the Hebridean
ray of , li.fe and the nany problens that' beset it.
IntersetingLy, it is,lthe deliberate or uneCInseious intensity
of Johnson'e and Bosrrell"'s involvenent in their narrati.ves
that sparked off the adverse criticisn their respective books
received,. ,So'nuch cf t,henseLves tt€rrt into their books, and. it
is their highly Fe::scrial"
shaped and nurtured tirelr
:-ir.ild fih:. ir::*,:;:fui*S t.l-:at:
Johns0n and Brrswe i I ,*rit:1.{: u i,i.hi r: t iic,, L,l;::ri.gi f: ::;:-:*x:.:r;:,il *f
travel and travel' *rit ir;g. 'j lr. 
.,'.-'*j..::r"{ *s;i;t-**i,s 
-l.,::ii1i,j,:1rl's{
'clbnsEi-ciu&;s;'* 
"r- inu d*i i*:s si:$ i;i-: i i.#;it;i *:i;* ii;j, i.iii.t Auei**rar;
i,ravel Hriter. 5* tian.J: *;i5p,*c:.i;l.l*1, ii;+ iij_dirl,:.nrjs *:::rl fi:*r
Hgbridgs, is l0 hln,, "a r.,.,i'.;,f l-: tah-:.irr{.,.i..1 .-.r.: .,ri r,rF,r-r,
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